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Málaga: un mes PS& pQséfa 
Provincias: 8 ¡pesetas trimestre 
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AfiMINSSI’RASÍÓN Y tftiOSRES
Mártires, 10 y 12
TELÉFONO ME ROI 30.
D I A .  n i O H E J P  U B
cultura universal, ha de permitírsenos que em­
pleemos el sistema peninsular de los baldíos y 
los latifundios, que no roturemos por cuenta 
propia ni consintamos en que roturen los aje­
nos; que seamos, en puridad, como perro de 
hortelano, que ni coma ni deja de comer las 
\ hortalizas.
I De sandez y no de ingenuidad pecaríamos, 
1 si la acción de Francia, en lo que toca á em­
préstitos, instrucción militar y civil, ferroca^
fj fabril Malaiatfa
I a Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
h de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jojí jlilitp  Cspfldera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-
dÍ^ S c fó T d lto d fd a ie 8de objetos de piedra cream os, insirucetun u.mia. y uv»,
F«b- i víranito ; míe», puertos y empresa» análogas, nos pare
srn S t o  de cemento portland y cales hidráuli-; ciera novedad sospechosa. Nonos maravilla 
üepo lo que sucede, ni ha de maravillarnos lo que
cas* recomienda al público no confunda mis artí- probablemente secederá.
«líos patentados, con otras imitaciones hechas í El problema marroquí es un grave problema 
oor alguno8 fabricantes, ios cuales distan mucho j ¿g geografía humana, que tiene por clave el 
en belleza, calidad yxolondo.^^^ ^  j factor colonización, en actividad pacífica, pero
[enérgica, gradual pero continua. Expansión de 
! capitales y de cultura, de fuerza intelectual y 
i de fuerza económica, demostrándose por medio 
I de hechos: adquisición de la tierra, creación de 
( negocios, captación de espíritus, creciente ex- 
í tensión del idioma, de la moneda, de los gus­
tos y costumbres peculiares á la raza superior 
que invade y coloniza; esos son los caminos, 
hemos ocupado estos días y los modos y loa instrumentos.
Exposición: Marqués de Lados, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Aittc «t debate
Aoarte de los asuntos de la política local 
a /nue  nos hemos ocupado estos días y 
¡L  aue hoy hacemos un paréntesis que 
Z  oneTa necesidad de fijar la atención en 
otras ruestiones de actualidad, la nota cul­
minante que ahora absorbe la espectacion 
v el interés público es el debate sobre el 
nroceso y fusilamiento de Ferrer, que ha 
emnezado á desarrollarse en el Congreso, 
f f i d o  por el diputado don Rodrigo Soria- 
m  v en el que han de intervenir sucesiva­
mente otros diputados republicanos y con­
servadores, algún ministro y el propio pre- 
sidente del Consejo.
Es indudable que en este debate parla­
mentario se ventila un asunto de suma 
importancia en que va envuelto, en primer 
término?el concepto de España tan discuti­
do en todo el mundo civilizado á raíz de 
los sucesos de Barcelona la feroz repre­
sión del Gobierno de Maura y Lacierva 
nue rememoró las terribles y ominosas 
prácticas d e 'la  época fernandina; en se­
cundo la reivindicación ó la condenación 
dpun hombre, que unos se empeñan en 
denigrar y degradar cual si hubiese sido 
u S i n a l  y otros, la mayor parte d é la  
opinión, especialmente la popular, en en 
salzar y glorificar,juzgando su íígura como 
la de un mártir de las ideas y de las reivin­
dicaciones políticas y sociales del pueblo; y 
" r o j a  muerte p o l f  a j y a j r e h a b t o
Del célebre proceso
¿Cómo hemos procedido, cómo procedemos 
nosotros? En vez de entenderlo así, España ha 
reducido el pleito á la ínfima categoría de pro­
blema diplomático y de tema oratorio. Se ha­
lla, por consiguiente, ante él como un estu 
diante de Aritmética elemental ante un mag 
no problema de Algebra superior. Tal nos pa­
rece á la hora presente la situación de les 
hombres de gobierno y de Estado que median 
en el asunto.
Los franceses, bien provistos de experiencia 
colonial, y especialistas aventajados en la go­
bernación de musulmanes, se han apoderado de 
los recursos financieros del sultán, por donde 
le iteren prisionero; de las Juntas creadas con 
motivo, óá pretexto, del Acta de Algecira3, 
por medio de las cuales intervienen toda la 
Administración é imponen oficialmente su idio-
Ste la declaración de Ferrer
Ferrer, la primera vez que le recibieron in­
dagatoria (1.® de Septiembre) explicó loque 
hizo desde el 24 de Julio hasta que,perseguido, 
hubo de esconderse.
«Preguntado diga las personas que compo­
nen la familia en cuya casa se ha alojado estos 
últimos días, dijo: Que deplora profundamente 
no poder dar satisfacción en esta pregunta al 
digno Juzgado, porque su consecuencia le im­
pide perjudicar á unas personas que tan bue­
nas han sido para él durante estos días,
3> Pregunta do en qué pueblo residían las cita* 
das personas, dijo: Que no puede decirlo per 
las mismas consideraciones de la pregunta an­
terior, deplorándolo también, por respeto al
Juzgado.» . . . .
«Preguntado si está afiliado á algún partido 
político ó idea determinada, dijo: Que no está 
afiliado á ningún partido de ninguna especie, 
porque toda su vida está dedicada á la obra de 
educación escolar, no esperando la mejora de 
la raza humana más que por la educación, no 
teniendo confianza en ningún acto político ni 
revolucionario, y lo espera sí todo de Us ge­
neraciones educadas en la verdad y en la cien­
cia de todas las cosas, únicos procedimientos 
que pueden conducir á la humanidad á una era 
de paz y armonía.
»Preguntado á qué partido poutico 
atribuirse, al juicio del declarante, el 
miento de autos, dijo: Que á ninguna fracción 
ni á ningún partido, sino al ambiento gensralt tstraccio e un uucu nmu uucuic o mu  «».**=,«*** r-----
ma dominando por completo en la dirección de que había en aquellos momentos en toda Esp 




rtnn de un nartido y de unos hombres que
tuvieron en sus manos, a  S» dlsP ^ ‘ot1’. 
curso de los acontecimientos y  qu e /  
como sancionaron y mandaron ejecuta, 
sentencia extrema dictada por el tribunal 
militar, pudieron ó debieron aconsejar y 
obtener el indulto.
Se trata, pues, ó debe tratarse, como 
finalidad del debate á que la opinión publi­
ca asiste con vivo interés, de esos tres 
puntos importantes que dejamos sucinta­
mente marcados, por que su sola enuncia­
ción patentiza la transcendencia que ha de 
tener su resultado. ,
En estos momentos, sea cual fuere e. 
criterio, el concepto, la opinión que cada 
cual tenga con anterioridad fem ado? â e[a 
ca de lo que fué el proceso de Ferrer y la 
sentencia en é! recaída y ejecutada 
suspenderse todo comentario, discusión T  
controversia, para que por nadie, pueda 
deCir5e que se trata de desviar, entorpecer
ó estorbé la acción parbm entaria en que
tan grave asueto se es*a oreci-
Ahora se imponé, eo x o  cond c P
sa y necesaria del momt,'^°< ,
nidad, con calma, con im pa.C ^U daaias 
voces que resuenan en las C ortes, ta m o -  
los diputados republicanos, como do ios 
monárquicos, tanto de los que ejercen cíe 
acusadores como de los que hayan de ae- 
fenderse, para poder enjuiciar en definiti­
va después de haber oido atentam ente de­
poner á ambas partes; por que en ultimo 
término, si de esta discusión parlamenta­
ria, de esta acción dei Congreso, de esta 
intervención de lo que, mal ó bien, hemos 
de reconocer que ahora ostenta la rep re­
sentación de España,aunque sea con muchas 
deficiencias, no sale brillante y triunfante 
la verdad, tal como ésta se entiende y se 
encarna en la conciencia nacional, siempre 
habrá el recurso, siempre quedará tiempo, 
t r a q u e  el más alto y supremo tribunal,
P1-- •, «AVUlre* iiivorilft V dicte SU
obras públicas; de los principales negocios 
las ciudades, sobre todo en Casablanca y Tán­
ger, y de los espíritus, por medio de la alianza 
israelita y de los colegios propios, recién fun­
dados. Ahora van á la construcción del puerto 
de Tánger, para el que cuentan con los recur­
sos necesarios; á la dotación de aguas á !a ciu­
dad, teniendo terminado el estudio, y á la cons­
trucción de ferrocarriles y carreteras.
Nosotros, entre tanto, hemos creado un 
obispó; hemos hecho una guerra sin preparación 
y una paz sin consistencia; hemos urbanizado 
un par de calles tangerinas, hemos fraguado 
motines contra compatriotas, y nos dedicamos 
á celebrar banquetes, de cuyos brindis no des­
conocemos la elocuencia; pero negamos en re­
dondo la eficacia. . , .
En resumen: la acción francesa existe, y la 
española, no. Él hueco que nosotros dejamos, 
otros, natural y fatalmente, lo ocupan. Quejar- 
„n_ *'5'ote8tar, es recurso pueril. .
i *1 vacío con nuestros agnculto-
uenaramo* „ - ¿..ciriales y banqueros;
res, comerciantes, mu»».. ¡L* v nublic?s-
con nuestros profesores, geógraiu» „ P .,.t 
tas; con nuestros comisionados técnicos ffltu* 
res ó civiles, con nuestros exploradores prac­
tico» y, sobre todo, con nuestros capitales, tí­
midos é infecundos, y ningún cuidado podrían 
darnos las tentativas ajenas.
Ante los hechos, los documentos cancilleres 
eos son, en definitiva, papeles mojados.
De -no plantearnos así la cuesfión de Marrue­
cos, daremos bastante que reir y tendremos no 
poco que llorar. ,
Según los últimos telegramas, dice Le 
Temps que la conversación sobre estos pun­
tos entre el Gobierno de Francia y el de Espa­
ña es, á causa de nuestra actitud, bastante di­
fícil; pero, ello no obstante, se llegará entre 
ambos á una amigable y cordial irteligen-
cis» ~
Lo mismo creemos; se llegará hoy ó mañana, 
v pasado recomenzarán las desavenencias y 
los piques. Con Francia, ó con cualquier otra 
Dolencia. Porque es de notar que si latvia fé­
rrea que Franela proyecta de Tánger á Alcá­
zar cae dentro da nuestra zona, & »a aue Ale­
mania prepara, de Lar&cne á Alcázar, le acon­
tece lo mismo. . „ „  .
Necesitamos, primero que todo, saber y de­
finir ío que queremos. Y adviértase que este 
cargo no va tan sólo contra los goeernantes, 
sino juntamente contra ios dirigidos.
Por una parte rechazamos—y tenemos razón 
—cualquier movimiento que pueda derivar en 
aventuras marciales: por otra parte -  y en eso 
ni asomo de razón tenem os-nos indignamos 
al ver cómo Francia proporciona dinero al 
sultán é instructores á su desastrada milicia, 
y se apodera, en competencia con Alemania,
de^ | n ^ ' ® a d M »  tomar parte en lo
“ poco™ meses lia una per 
yor respeto y de la más absqlu.a 
por su labor en Marruecos, llegó
sentencia, aDs 
denatoria de otra, p 
rezcan.
enviaban hombres recién casados, padres de 
familia, y que producían tales escenas de ho­
rror y pena que el público a! leerlo en la pren­
sa protestaba; veía con me.o» ojos esta gue­
rra. sobre todo, que la prensa ca3i en general, 
y por boca de personas como Romanones y 
Vilisnueva, ambos ex-ministros, decían que era 
injusta la guerra, y que no se iba á defender 
un honor nacional, sino tos intereses de una 
Compañía minara francesa, que^ gracias á la 
complicidad de un personaje de Madrid, que se 
había ofrecido como presidente, le habían dado 
el nombre de española; el declarante tiene la 
convicción, por tanto, de que este movimiento 
da Barcelona fué espontáneo, sin que hubiese 
sido dirigido por partido político ni entidad al­
guna. Dos cosas le hacen pensar así principal­
mente la primera, el entusiasmo con que vi ó 
unas mujeres que le hicieron cerrar su despa­
cho cuando estaba esperando al señor Urena, 
el lunes, 26, conforme tiene declarado, y todas 
las conversaciones que el declarante oyó dicho 
día en Barcelona coincidían en que ¡as mujeres 
gran Iqs autoras del paro general y la ^«gunda, 
íinos artículos que ha leído en el periódico de 
París Humanité, cuya lectura se permite 
recomendar al Juzgado, que relata el origen 
de la huelga de tal manera que no deja casi lu- 
g r á d u d a ^ .  Dicen esos ^ o s  ~ ó  
dos días antes del domingo, 2o, íeJía,=^;. í ' - 
ber una reunión de delegados en bo ida ma a 
Obrera para tratar de organizar una 
en contra de la guerra, y que .habiendo 
disuelta ó impedida dicha reunión, se tormo un 
Comité de tres ó cuatro individuos obreros, 
todos sin representar ningún Sindicato ni nin­
guna entidad, pero militantes ellos en esas or- 
ganizaciones obreras, y esos tres ó cuatro in­
dividuos se encargaron de nublar personaren 
te á los reprepresentantes de los ^ ind’catos 
obreros de Barcelona para que el lunes, 2b, se 
declarase la huelga en general, como apto de 
protesta contra la guerra de Melóla. Los artí­
culos estos están tan detallados, que, á juicio 
del declarante, fueron escritos por uno de los 
t,r§$ ó cuatro individuos que componían dicho
C°»Pregunfado á qué motivos pueden atribuir­
se la rebelión que continuó los días sucesnos 
y el incendio de iglesias y conventos y âl sa­
queo consiguiente de estos lugares, dijo. Q 
respecto á estos particulares ha áe continuar 
tomando pie de lo que ha dicho la * .
cesa- que sobre el primer punto, ó sea de ¡a 
rebelión, dicen que fuéprovocadaporexcesos 
cometidos por la guardia dvil en contra^ de 
manifestantes, porque según la. á
la gente que ofrecía resistencia frente a la 
G-ufrdia civil y á la policía, cesaba en_ ella al 
presentarse el Ejército, á quien recibía con 
aclamaciones: en cuanto á la quema de con­
ventos é iglesias, dice la prensa extranjera
ninguna de lis personas á que alude la pregun 
ta, ni las ha visto, ni ha estado en el lugar que 
se cita, ni raoe tampoco que hayan estado co­
misión, ni el señor Zurdo Olivares, ignorando 
en absoluto todo cuanto se relaciona con la 
pregunta.
»2.a Preguntado, á pesar de §u manifesta­
ción, diga si es cierto que tuv® Jugarla entre­
vista llegando Francisco Ferrer Guardia, é in­
sistió en las pretensiones de la Solidaridad 
Obrera, y si quiso hacer firmar al declarante y 
demás representantes lerrouxistas un manifies­
to al Gobierno pidiendo la supresión del em­
barque de tropas para Melilla, en cuyo docu­
mento se decía que de no acceder á sus peti­
ciones el Gobierno, se haría ia revolución yen­
do los firmantes al frente del pueblo, dijo que 
no es cierto, y que aí señor Ferrer hace más 
de nueve meses que no le ha visto.
»3.a Preguntado diga cuanto sepa y le 
conste sobre la participación de Francisco Fe­
rrer Guardia en la preparación, dirección y 
ejecución en los hechos ocurridos en Barcelo­
na y fuera de la capital, dijo: Que lo ignora en 
obsoluto.
4. a Preguntado si le consta ó sabe la que 
haya podido tener en tales hechos, con relación 
á operacioaes en Bolsa, dijo: Que también lo 
ignora.
5. a Preguntado diga cuanto sepa y le cons­
te respecto á una reunión clandestina en la 
Solidaridad Obrera, en la que se fraguó la re­
volución, si asistió á ella Ferrer y qué perso- 
nos más, así como los acuerdos tomados ,en 
ella y si de allí salieron delegados para suble­
var I03 pueblos, quiénes eran y por oden de 
quién obraban, dijo: Que ignora en absoluto la 
pregunta. -* ^
6. a Preguntado oiga cuanto sepa y ie 
i conste respecto á auxilios metálicos que \& So­
puede lidaridad Obrera recibiese de Ferrer, matiz po- 
movi- utico de los socios de la misma y grado dé ad­
hesión que tuvieran á la persona ó ideas del 
propio Ferrer, dijo: Que ignoraba lo» grados 
de relación que existan entre Solidaridad Obre­
ra, sus socios y el señor Ferrer, porque ha 
sido una entidad que desde hace más de un 
año ha venido combatiendo de un modo perso­
nal y feroz al que declara y ha llegado á supo­
ner en esta-lucha que Solidaridad gastaba más 
dinero del que tenía pera combatirle, aí menos 
así lo ha expresado, aunque bolidaridad tem­
blón publicamente ha negado este extremo.»
Casi puede decirse que el único fundamen­
to legal de la sentencia fué la delación de C®li- 
deforns. ¡Y no hubo en las alturas del Poder 
quien aconsejara el indulto de un hombre á que 
solo un testigo acusaba de haber visto al fren­
te de un grupp!




F l  rey de España cobra 
diariíimmife de la lista civil 
de sil familia
19.443 peseta®, 
ó sea, cada ñora de las veinti­
cuatro del día»
819 pesetas.
Teniendo presente este da­
to} léase en la prensa monár­
quica el relato de las ocupa­




á Madrid^ . . \ « o t a l ó n  pública, juzgue y 1 i J íUl C1> ~ .
-Sutoria  de una parte y con- encargo reservado del sulMj PSOT que le 
lo me-1 nfiííifllf»» instructores. Asustados^ M U e ilo s  que l  e- enviásem0s oficiales i str ct res 
a*' aiite la responsabi! dad ó el gasto, no qujsunps
la petición. Tiempo después volvió 
*■ ’ aludida. Pero ya se "acceder se
Vida republicana
Hoy jueves, á las ocho y media de la noche, 
se reunirán en el Círculo Republicano los con­
cejales de la conjunción republicano-socialista,
Ta cuestión de Jflarrúceos
9 perro id  hortelano
En este nuevo incidente de Marruecos, que 
tanto preocupa al Gobierno y que ya comien­
za á alarmar al público, lo mejor que pueden 
hacer los periódicos, y creemos que también 
los gobernantes, es poner las cartas boca 
arriba. , , /
Por nuestra parte, y predicando con el e3ê *  
pío, vamos á decir algunas verdades (que na­
da tienen de gratas, pero que son incontro­
vertibles) respecto del actual episodio.
No viene á cuento ahora salvar nuestra op - 
nión ni insistir en la eterna protesta contra ios 
errores pasados. Hay que abordar la cue8tld” 
dando de mano á sus origenes y antecedente 
y hay que procurar su remedio ó su entierro 
para ver si se determinan de una vez las eta 
pas de nuestra vida futura .
Es una candidez insigne el presumir que en 
la z¿>na de Marruecos, donde se n°s reconoce 
influencia á condición de< que la ejercítenlos 
no para nosotros solos, sino ep provecho de Je
¿Se el puebli eVpaflol se encuentra muy oprl- 
en euS Intere» t a t a f tU »  
ñor el número creciente cada día de Congre 
Taciones religiosas que se ven favorecidas por 
él Estado, en su misión religiosa é industrial, y 
que no se ha encontrado extraño, pues, que en 
2 n c . r o  de efervescencia tal haya querido
gunfafli Mmm
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las f armad as de España
M iniad! Jáa©i
Es un purgante inofensivo que no iRene rival.
«Sólo una pequeña parte de los pacien­
tes que acuden á nosotros vienen enviados 
por las asociacianés y organizaciones cari­
tativas, Los visitantes de nuestra clínica 
son, en su mayor número, esposas de los 
bebedores. Nosotros averiguamos cuanto 
es posible de ia historia de la familia, á fin 
de determinar la causa del mal y  saber si 
es hereditario ó si procede de falta de ocu­
pación, de deficiencias físicas ó de enfer­
medades nerv iosas.»
«Un borracho no es necesariam ente un 
sujeto empedernido ó peligroso. En su ma­
yoría los bebedores son excelentes sujetos, 
bondadosos é inteligentes cuando están 
frescos, pero invariablemente carecen de 
fuerza de voluntad, y el alcohol les hace 
cambiar de carácter, y bajo su influencia se 
muestran á veces tiránicos y brutales.»
«Como es natural,el borracho no nota el 
cambio hasta que se le despeja la cabeza, 
y entonces todos son remordimientos y  ac­
tos de contricción. Éste es el momento de 
acercarse á él. Su esposa nos avisa cuan­
do está sereno y vamos á visitarle. En mu­
chas ocasiones nos echa con cajas destem­
pladas el enfermo cuando le abordamos 
por primera vez; pero volvemos y volve­
mos hasta que conseguimos que nos reciba 
con un poco más de cordialidad. Con todos 
los informes que hemos reunido acerca de 
él, por medio de su mujer, de sus jefes, de 
la policía del barrio y de los vecinos estu­
diamos el mejor medio de atacarle y logra­
mos que nos preste atención. Por lo gene­
ral, le hacemos ver que todo Ío que lleva 
padeciendo, la pobreza, la miseria de su 
casa, sus disgustos con sus jefes ó con su 
familia, son debidos por entero á su afición 
á la bebida, y exagerando algo nuestras 
frases, conseguimos demostrarle que el be­
ber significa un despilfarro de dinero y de 
energía, y le aseguramos, por último, que 
podemos librarle del triste porvenir que_ le 
espera. Hay muchos ¿ quienes n:> hace im­
presión ninguna nuestra plática, y enton­
ces recurrimos á la amenaza de la policía, 
lo cual surte efecto siempre. A nosotros no 
nos gusta valernos de los medios violentos, 
porque es muy mal principio conseguir las 
cosas por el miedo, pero hay veces que el 
fin justifica los medios».
«En lo posible nuestras clínicas procu­
ran que el paciente siga el tratamiento en 
su casa, pero cuando no da resultado este 
sistema, se envía á jo s  pacientes á diversas 
instituciones dependientes de las clínicas. 
En Alemania hay unas cincuenta, todas 
ellas situadas en el campo, en alguna an- 
tígna posada ó en alguna casa de labranza, 
con local para un número de enfermos que 
oscila entre veinte y  ciento ochenta.. Los 
enfermos viven alti bajo !r, vigilancia de 
médicos y capataces—enfermeros que ha­
cen cuanto es necesario hacer, física, es­
piritual y psicológicamente para devolver 
á los pacientes á su estado norm al 
Durante seis meses ó más, los enfermos 
viven alejados de ia corte del Rey Alcohol, 
disfrutando de vivienda limpia, comida s^- 
na, ropa cómoda y trabajo bien o c h a d o .  
En estos sanatorios se h*r¡ adoptado los 
mismos sistemas eje los sanatorios para en­
fermedades nerviosas, incluso los baños de 
duración aue tranquilizan los nervios dei 
enfermo, Cuando el paciente se repone y 
es capaz de trabajar se le tiene la mayor 
parte del día trabajando en las carreteras y 
en los campos. El aire puro desempeña un 
papel importantísimo en ia curación.»
MALAGA
Jueves 30 de Maneo dé 194%
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de ios mejores 
cacao que se conocen, ptidiendo competir su cali­
dad con los de su claae.
Probad y os convencereis da la verdad,
Café superior tostado del día. Precios econó­
micos.
HH6p tires 27
gundo em-srep nu cr .. . . luee-o ha venido
optemos definitivamer te por herrar ó qu r
hombresbanco. . , •Si no tenemos recursos, ánimos m 
para desempeñar en Marruecos el cargo que, 
no para nuestro desuso, smo para uso de la 
viíización, se nos ha conferido, volvámonos á 
casa antes de que nos echan.
En este último caso, la renovación del Acta 
de Algeclras, que hay que hacer dentro del 
año corriente, nos facilitará un pretexto de 
roso. __....
Aguas de Lanjarón
por falta ds ejercicio no hace de un modo corap.e* 
ío ia digestión.—Molina Lario 11.
"El
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Cómo lucha Alemania contra el 
alcohol,
En once ciudades alemanas el municipio 
sostiene con sus fondos clínicas para la cu­
ración de los borrachos, y e n  muchos pun­
tos donde existen estas clínicas municipa­
les, el Ayuntamiento ayuda al sostenimien­
to de diversas asociaciones de templanza 
establecidas en el imperio por personas ca­
ritativas,
En los tranvías, en los ómnibus y en las 
estaciones de ferrocarril de todas las ciuda­
des principales de Alemania se ven carteles 
que dicen poco más ó menos: «Consulta \  
asistencia médica gratuita para ios $ícohó' 
líeos y  sus familias en la clínica X, calle 
tai, número tantos». Esto no es un anuncio 
de un tratamiento ideado por cualquier <Joc- 
tor para lucrarse, sinq una verdadera y des­
interesada oferta de alguna de los tres 
grandes sociedades, Liga Antialcohólica, 
- q «  Das Blaue Kreuz y Los Bueno§ T empkt- 
y especialmente en el de Morral ríos, tpdas ellas organizaciones semi-médi-
@1 Rey el 31 de Mayo de dlJ • tomado cas y filantrópicas, que gastan anualmente 
! ! . f i ’I q"l™,i2e. í eCntado anarqmst»! incluso e l| gand§.s sumas en combatir el uso del a!Cq-
Los folletos y libros que estas socieda-
vengarse de los que considera como enemigos; 
atribuyéndose el que se hayan quemado asi  ̂
los qué no pueden considerar?® enemigos d».
incendiarios al estado de locura en que se 
sue en hil ar las muchedumbres en casos seme-
vechasenesas personas para satisfacer i  man- 
salva sus instintos qrdjrtarlQS!. ¡.
«Preguntado diga si es o n a r^ 8t« de actíón, 
si ha tomado parte en atentados anarquistas,
P u e r ta  d e l Sel* II Y  I*
Administración de Loterías
-#~«M
parte en ningún atentado anarquista 
de Morr»1» ni Biensa tomar,»
He la declaración de Iglesias 
i SI mi Emiliano)
En 16 de Septiembre de 1909 se constituyó 
el Juzgado militar en la Cárcel Modelo para 
recibir declaración á Emiliano Iglesias.
¿j.4 Preguntado dlga-si es cierto que el 
¡unes 25 de Julio próximo pasado por la noche 
estuvo á entrevistarse con el declarante Zurdo 
Olivares y otros representantes lerrouxistas 
una Comisión- de la Solidaridad Obrera en 
nombre de Francisco Ferrer Guardia, con ób­
lete de promover la revolución en garcelona, 
debiendo, en caso afirmativo, señalar los indi­
viduos de la Solidaridad Obrera, dijo: Que la 
noche del 26 no ha tenido conversación con
Durante estos últimos días, en todas las 
reuniones y actos públicos celebrados por 
!os católicos,han acordado, principalmente, 
entre oti as cosas, estas dos:
Primero. Mandar al Papa la expresión 
del sentimiento que Ies causan las fiestas 
jubilares de la ocupación de Roma.
Segundo. Protestar del nombramiento 
de coronel honorario del ejército español 
á favor del rey de Italia,
Por si solos pintan estos dos acuerdos el 
fanatismo sectario de esos señores y lo es­
casos que andan de lógica,
Su primer acuerdo es protesta? de la 
efemeride histórica de haberle quitado al 
Papa su poder temporal, es decir, de ha­
berle destronado como rey de los Estados 
Pontificios, y en eso los señores se colocan, 
como siempre, fuera del cristianismo, pues 
á obrar como verdaderos cristianos, recor­
darían aquella frase de Cristo: «Mi reino 
no es de este mundo»,
¿Por qué, pues, empeñarse en que el 
representante de Cristo en la tierra tenga 
su reino en este mundo?
En segundo lugar protestan del nombra­
miento de coronel del ejército español á fa­
vor del rey de Italia.
Vamos á ver. ¿No tienen honores seme­
jantes los soberanos de Inglaterra, Alema­
nia y Rusia? Todo el mundo lo sabe, y á 
los carlistas jamás se les ha ocurrido pro­
testar. Hay aquí una tremenda inconse­
cuencia. El rey de Italia es un rey católico, 
tiene como oficial la religión católica y co­
mo á tal se bautiza, comulga, se y 
muere. En cambio los soberano; üe Alema­
nia, Inglaterra y R ^ ja ,  son soberanos y á
Cancionero Cómico
D E  A H  O
Los diarios de Almería, 
con harta razón, se quejan, 
pues ven que se desarrolla 
la epidemia tifoidea, 
que es quizás ia más temible 
de todas las epidemias, 
á excepción de la neumónica 
y el Gobierno Canalejas, 
en una ciudad cercana 
á ia capital que pueblan.
Los diarios—repetímos—
*á voz en cuello protestan, 
pues ia epidemia la tienen 
según, dicen, á la vera.
En Madrid viven contentos 
porque ya tienen apaches^ 
vestidos con elegancia, 
para decorar las calles, 
ya que sin ellos, hacían 
el ridículo más grande.
Ya fueron á Barcelona; 
y pasarán, cuanto antes 
á la ciudad que fué cuna 
de donjuán ... libertinaje.
Es lástima que nosotros 
no contemos con truhanes 
de esta especie, bien vestidos, 
con sortijas de brillantes, 
armas casi extraordinarias, 
y distinguidos modales.
Aquel que quiera alcanzar 
un éxito emocianie 
que los traiga para Agosto 
como número notable,
En el municipio time 
quien defienda y quien ampare 
ia idea. ¡Pues no les gustan 
mucho, estas cosas notables, 
á los cultos reformistas 
que rodean al alcaide!
Enseguida, ¡paf!, proyecto;
¡quien venga detrás... que pase!
A la corte se va á ir 
el grave Ricardo Aibert.
¡Ojos que te ven partir, 
cuando te vean volver... 
que sea pa dimitir!
Sanmartín un autor 
á quien la señora Crítica 
no convence. Vió su obra 
hundirse entre la rechifla 
general; pero se aferra 
á que todo son envidias; 
la siguen representando, 
y, cualquiera ds estos días, 
e! aua/J^río, se aburre... 
jy  van á darle una grita!
Títulos que los cajistas, 
porque son muy previsores, 
no distribuyen ahora.
Dicen: «El robo de anoche»
«Las sustracciones de ayer»
«Atraco ayer, á las doce»
«Un timo» «Ropas que vuelan» 
«Reloj que se dá al deporte 
de la aviación, con ayuda 
de unos notables ladrones»
«Alfiler que emigra.» «Puerta 
fracturada.» «Sherlok-Holmes, 
cuya fama se derrumba...» 
«Sanmartín y sus errores».
Y otros varios, que no apunto 
por no hacer la lista enorme,
y porqué se que los saben 
de memoria los lectores,
Y por que no pongan este:
«La lata de unas canciones!»
PEPETIN.
des distribuyen demuestran que consideran ..... . . -
la afición á ía bebidas como un defecto físí- j & vez pontífices de religiones contrarias á
a religión católica, mortales enemigas de 
ella.
co, que puede curarse mediante un trata­
miento médico bondadoso y paciente. E! 
doctor Richard Burckhardt, alma de la so­
ciedad más importante de templanza, dice 
que de 202 casos que ha tratado, sólo en 
cincuenta y uno acudieron los mismos en­
fermos á ponerse en cura. «Muchos escri­
ben pidiendo consejo, ocultando su identi­
dad, pero éstos vienen atraídos por nuestro 
anuncios, y empujados probablemente por 
el último vestigio de fuerza de voluntad 
que les queda.»
¿Cómo, pues, explican los católicos, ese 
empeño en negar á un rey católico lo que 
se ha concedido á otros reyes protestantes 
y cismáticos? Pues porque es el represen­
tante y sucesor del que desposeyó al Papa 
del reino de este mundo, que no quería 
Cristo.
He ahí la lógica de esos señores.
Pesie ftx iepen
H a y  q u e  p r o t e s t a n
Sr. Director de El P opular. 
Querido Director. Desde que se conoció la 
idea, iniciada por los queridos correligionarios 
de esa, la espectacion de los antequeranos 
amantes de las leyes, de la libertad y del pro­
greso, que no quieren estar bajo la férula de! 
caciquismo más denigrante, secundado por ad­
venedizos, patriotas de retorno, que no omiten 
medios, por repugnantes que sean, con tal de 
versé encumbrados, con un título adquirido por 
amaños que están en contradicción con toda 
conciencia honrada, que publicó El P opular* 
que la manifestación será un hecho, el júbilo 
es inmenso, al que se asocian todas las clases 
J de la sociedad, desde el humilde obrero vili­
pendiado en sus derechos, hasta el rico hacen­
dado. Sí; hay que protestar del baldón de igno­
minia lanzado á este culto y laborioso pueblo, 
por un señor Timonet y comparsa. Los grite- 
queranos no nos resignamos, sin snies pro­
testar, de la afrenta inferida á 1*£ leyes, á la 
libertad, al progreso y al d^geho de riufada- 
nía, aunque los profana^Vés estén amparados 
por un Gobernado'; qU¿ desconoce todas las 
leyes y cqncu>^a t0¿03 los derechos sanciona- 
doa.en IT Constitución.
iNo sólo protestamos de los indignos atrope­
llos cometidos por unos cuántos asalariados é 
improvisados esbirros, en honrados ciudadanos 
que en uso de un perfecto derecho iban á votar 
acatando la ley; protestamos, además, de la 
desastrosa administración municipal, tan de- 
sastroza, que hoy se adeuda á la hijuela nue­
ve meses; tres al hospital; los empleados mu­
riéndose de hambre y ía Empresa de la luz ha 
hecho saber a! alcalde que si para fin de mes 
no se le paga, nos dejará á oscuras; hay que 
protestar de que después que no se paga á na­
die y que estén las calles intransitables, in­
mundas; abandonados, la higiene y todos los 
servicios, haya un alcalde, de Antequera, que 
dice ser liberal, y que tiene en estado agónico 
su ciudad, donde el hambre impera y ,1a miseria 
es dueña de todos los "hogares, mientras sub­
venciona á una cofradía con 1.500 pesetas para
m *l  p & w u & a z b
Líg$ creciente el 6 á Iss 5!55 fií&ñafi» 
S il seis 0,41 péness
Sanana 14.—JUEVES 
Sanio* dehcy.—Sm  Juan Clímace.
Sardes de mañana,~~Smta Balbina y San 
Amadeo.
J a r i f o  parta hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de Sanjuan. 
Bata ¡mñ£mae~lg\esln de los Mártires.
éfa corche sép'saléé ph&rbéfsllas de todos cofa» 
tere» f  tgfíiaílo'?/ p ia s e s  de corehus para loa
$im f  ssis^áf ■•
B&&E O K B O M x
gAgfcg l^ C iin L A E  1?
í*w»®eí» Teléfono n .° 311
que pueda salir una procesión. Hay que protes­
tar de iodo esto, y pedir á los poderes públi­
cos que manden á Antequera un funcionario ini- 
ptarcial para que analice y. vea á qué estado h« 
llegado el desbarajuste de nuestra administra­
ción municipal. Sí; ios añfequerató todos acu­
diremos en tren especial á Málaga para engro­
sar ¡as filas de Irmanifeataciómproyectada.
Esperamos impacientes el aviso. Antequera 
lo desea con efusión. No ¡abs resignamos á es­
tar bajo ¡a ominosa presión de impostores y de 
intrusos.
Suy© aftmo. y s. s. q. s, m. b., Gaspar del 
Poza.
Marzo 28.
Presidida por el señor Navarro Díaz celebró 
ályer sesión este organismo, adoptando, des­
pués de leida el acta de íá anterior, les si­
guientes acuerdos:
Aprobar el Informe proponiendo se designen 
ios empleados que se detallan para auxiliar los 
A bajos de ía presenté quinta.
Aprobar la cuenta que remite 1a alcaldía de 
Coin de los socorros facilitados por dicho 
Ayuntamiento á presos en aquella cárcel, cum­
pliendo condena de arresto mayor y á disposi­
ción de esta Audiencia, correspondiente á los 
meses de Octubre y Diciembre últimos, que 
asciende en junto á ía suma de 31 pesetas.
Aprobar la cuenta de socorros facilitados 
desde l.°  de Enero a| 3 de Marzo actual, que 
asciende á la suma de 31 pesetas.
Aprobar igualmente la cuenta que rinde ía 
alcaldía de Archídona del 4.° trimestre del pa­
sado año de 1910, ascendente á 24 pesetas; ia 
de gastos generales del correccional de Vélez- 
Málaga, respectiva a! 4.° trimestre de 1910, 
importante 1.095‘85 pesetas; y ia correspon- 
tíiénte á los meses de Enero y Febrero últi­
mos, que asciende á la suma de 801 ‘ 15 pesetas.
Aprobar la cuenta del correccional de Ante­
quera, respectiva al mes de Febrero último, 
importante pesetas 214.
Quedar conforme con el tíicíúmen sobre pe­
tición de don Juan José Molina, á fin de que 
se reproduzcan diversos acuerdos tomados por 
2a Diputación, relativos á la agregación de va­
rias fincas enclavadas en distintos pueblos, de 
fas que es propietario, á los municipios de Al­
eguen? v Almadiar.
Quedar p á lm en te  conforme con un infer 
me de! abogado de ía Corporación,
referente al oficio de! deit^f . administrativo 
de! Hospital de Santa Bárbara de indi
cando la conveniencia de que se pida al 
tro de la Propiedad de dicha ciudad, una ano-1 
tación preventiva de los censos y créditos que 
son de la propiedad del mencionado estable­
cimiento.
Dejar sobre la mesa un oficio de la Direc­
ción general de Obras publicas, participando 
real orden en la cual se consignan ios caminos 
vecinales que han de ser ejecutados por cuen­
ta de esta Corporación, y ia forma de extinguir 
la deuda que la misma tiene por el indicado 
concepto.
Quedar conforme con el oficio de don Fran­
cisco M artÍ| Guerrero, procurador, pidiendo 
s« le habilite con la suma de 250 pesetas para 
atender á ios gastos que se ocurran en el ex­
pediente de dominio que instruye á nombre de 
£a Diputación, del cortijo de San juan de Dios, 
de Ronda.
Pasar á informe de! arquitecto provincial, un 
«fíelo del señor Gobernador participando el de­
plorable estado en que se encuentra el pavi­
mento de las oficinas del Gobierno, á fin de que 
se acuerde lo procedente para la renovación 
del expresado pavimento.
Finalmente fueron designados para asistir á 
las sesiones de la Comisión mixta, durante el 
próximo mes, los vocales don Juan Gutiérrez 
Bueno y don Enrique Ramos, les días del uro 
al ocho; don Joaquín Medina y don José de íá 
Cruz, del 10 al 22 y don José Caffarena y don 
Manuel Ordóñez, del 24 a! 29.
Consultorio y  clínica especia!
para el tratamiento de la SIFILIS por el “606„
Director E. Parra Pelaez
Consulta á 1 . —José Denis número 9 , antes Cañuelo de Ssn Bernardo.
Operaciones,de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 28 de Marzo de 1911.
Primeras materias para abonos^ffir&Mlas especiales para toda dase deeuh
: CUARTELES 2
INGRESOS
Ptas. Cts. PAGOS Ptas. Cts
Existencia en 27 de Marzo.................. 106.601 *27
Ingresado por Cementerios..................  311
» » Mataderos . . . . .  539 83
Ninguno.
Existencia para el día 29 de Marzo. 107.542T0
TOTAL . * ...........................  107.542T0 TOTAL.................................  107.542T0
-  DE -
Florencio Hurtado Odria
3 7  - H UE VA - 3 0
Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes reformas, con lea últimos ade­
lantos,
A la vez ©frece á su numerosa- clientela, y si 
DÓblico en general,un extenso, y elegante surtido 
paria la próxima temporada en todos les artículos 
concernientes a! ramo de camisería, de la más 
--lia novedad y á precios reducidos.
I IMAGENES DE
ESTACIÓN in v ie r n o
Gran colección de lanar, par?: vestidos de seño 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de ios >rmC‘“ 
pales modistos chaparía; boas da piel y pluma.
Pañería. —Gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moquita y 
terciopelo en todos tamaños.




Hoy marchará á AIgeciras,con objeto de asís 
tlr cedió defensor á un consejo de Guerra, el 
capitán del grupo de ametralladoras de esta bri­
gada,don Luís Cano Ortega.
Durante su ausencia se hace cargo del man­
do da dicho grupo, el primer teniente del mis-, 
mo, don Esteban del Úgmpo.Tíue 63 al qhe por 
ordenanza corresponde.
—Ayer marchó á Antequera, después de ter­
minada una comisión de! servicio, ei capitán de 
la guardia civil, don Francisco Estévez Verdes 
Montenegro.
—Con objete de efectuar el reconocimiento 
de los individuos útiles condicionales de ia Pro­
visión, de. Almería, marchó á aquella capital el 
médico 2.° del regimiento de Extremadura,don 
Rafael Power Alerson.
— Una vez terminada la comisión para que 
vino á esta Plaza, regresó ayer á Ronda el co­
mandante del batallón Cazadores de Chiclana, 
don Francisco Martínez Piñeíro.
—En el correo de ayer marchó á Meliila, con 
objeto de revistar las fuerzas de k  guardia ci­
vil,, el coronel subinspector de este tárelo, don 
Manuel Diez Pines, acompañado de su ayudan­
te, capitán don Federico Ramírez Ochéis.
—Ha regresado á Sevilla,desde el Puerto de 
Santa Marte, donde ju é  á revistar el depósito 
de reclutas, el espiran general de esta región, 
don Manuel Delgado Zúlela.
En el correo de hoy marchará á Montero eí 
jefe de aquella caja de reclutas, teniente coro­
ne! de infantería, don Juan Sánchez Rodríguez.
Ha verificado au incorporación al depósito 
dq armamento de esta plaza, el maestro de ta­
ller artificiero, don Manuel Etreros Pérez.
“-Leemos en un colega rondfefío acerca del 
bataiíoÜ S® cazadores de Chiclana:
«Nada puede decirse todgvla en concreto 
con respecto al día de su ñtefeha.
Los señores Lsrios han ofrecido su fábrica 
de La Línea y allí parece que irán.
En el informe del ingeniero se afirma que 
ofrece inminente ruina el Cuartel y aun cuando 
en la mañana de ayer se quiso alojar tropa en 
ios Descalzos ha sido imposible hacerlo. No 
tenemos más informes sobre el asunto.»
servicio de impresión con destino á las ofici­
nas municipales.
Padrón,—El alcaide de Fuenglrola partici­
pa á este Gobierno civil que hajfquedado ex­
puesto al público en la secretaría de aquel He de Alonso Éenftez s¡e líos quejan de 
Ayuntamiento eí padrón de cédulas personales 
para el ano corriente.
autoridad
Tomadores.—Ayer ingresaron en la cárcel 
pública, á disposición del Gobernador civil, ios 
conocidos tomadores Rafael Ruiz Fernández y 
José Moreno García,
Redam ado.—Los agentes de la 
detuvieron ayer y pusieron a disposición del 
cónsul dé Inglaterra, que io tenía reclamado, 
al súbdito de aquel país Tomás Bracken.
Escaadsloso.—En él.paseo de Reding pro­
movió ayer un fuerte escándalo Juan Roldán 
Baena, siendo detenido por los agentes de la 
autoridad, quiénes le ocuparen una pistola.
Robo en el muelle.—Don Antonio Nogue- 
r ís  denunció r j tr  A 1 os agentes de te  autori­
dad, que de los almacenes del muelle habían 
sido sustraídas de un fardo,seis piezas de tels, 
de su propiedad.
Del hecho se dio cuenta al juzgad® corres­
pondiente.
Reyerta. — En la calle Tomás de Gozar pro­
movió ayer Eduardo Miel Rodríguez un fuerte 
escándalo en reyerta con otro individuo que 
se dió á k  fuga.
E< hecho fué denunciado al juzgado munici­
pal.
Demente,—Por el Gobernador civli s die­
ron ayer iss oportunas órdenes para que ingre­
se en la sección de dementes de este Gobier­
no civil, el alienado Roberto Gómez Ramírez* 
Aí HospitaL - Se han dado órdenes para el'l
rán en el mencionado f aro.
Citaciones judiciales.—El juez dé instruc­
ción de la Alameda cita á un moro" llamado 
Amat y & otro individuo llamado José Rey.
El de Córdoba cita á Concepción Martínez 
Leal.
El de Ronda á Antonio Ruiz Gil, y el muni­
cipal de Antequera á Francisco Pérez Romero.
Elecciones anuladas..—Por el gobernador 
civil han sido anuladas las elecciones- ¿(ne se 
celebraron últimamente para ia renovación de 
la Junta local de Reformas Sociales.
junta de Reformas Sociales—Hoy. á las 
ocho y media de k  noche, celebrará sesión en 
la Alcaldía, la Junta local de Reformas Socia­
les.
La de policía urbana.—A las tres de la tar­
de de hoy se reunirá en el Ayuntamiento la 
Comisión municipal de policía urbana.
La provincia! de Sanidad—Por falta de nú­
mero de vocales no celebro ayer sesión te Jun­
ta provincial de Sanidad.
Para mañana hu sido citada de segunda con­
vocatoria.
De Meliila., -A bordo del vapor J. J. Sister' 
regresaron ayer de Malilla, el comandante tío« 
Francisco Rodríguez y los tenientes don Ricar­
do García y don Alfonso Pego.
Objetos artística*. — En el escaparate del 
señor Prfni, calle de Granada, se encuentran 
desde ayer expuestos al publicados járrenos 
árabes primorosamente pintados por nuestro 
querido amigo don José Maldonad©.
Dichos jarrones constituyen una verdade ra 
obra de arte, por ia que está recibiendo su ¿ni­
tor gran húmero «te felicitaciones.
A estas puede u>;?r d  señor Maldonado ía 
nuestra más sincer»,-&1 mismo tiempo que le 
deseantes nuevos éxitos.
Cámara de Comercio francesa.—Se fea pu­
blicado el número del Boletín de la Cámara de 
Comercio francesa de Málaga correspondiente 
al primer trimestre del actual año.
Comprende, entre otros interesantes traba­
jos, el informe elevado en Octubre último por 
e! canciller del O nsulsdo de Francia en Má­
laga, Mr. Henry Cosme, a! ministerio de ne­
gocios ex tra jeres de su país, acerca del este- 
do de la vinicultura en esta provincia.
Quejas del púbítes.—Los vecinos de te ca­
lo s 're ­
cuentes escándalos que se promueven en el pi­
so bajó de la casa números 14 y 16 de dicha ca­
lle, donde habita una infeliz vesánica, que en 
sus continuos-accesos de demencia acornéis á 
ks.personas que ge hallan junto á ella.
La madrugada última se evadió de su domi­
cilio, dando esto fugar á un alboroto, é hiriendo 
la desgraciada demente á una de tes personas 
que la detuvieron en Lagumlisá,
En atención aí ruego que los vecinos nos for­
mulan, interésenlos de ¡a autoridad competente 
ordene el ingreso en el manicomio de ía infor­
tunada demente,
Dirección: Granada,
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ M Z ,
T A L L E R
piara la preparación y eoíocasión especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, 
artesanados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
f D E P Ó  S I T O S  P A R A  A G U A
e k s t a &.a o -i o í B'E:&
=  DE =
Tuberías ds piorno para gas y  agU(¡ 
Baños de todos sistemas y formas
SALDES, CUBOS, REGADERAS ETC
¡¡Mi i  topara lüaciig íe ds
É s t o  © © ^p ssS á ta  m m  p n e se sg íu e s to s
i t i E f t M f l n n m
e H r s t »  s e■al®e i  m m  \  i_ .iti®  |
ü§®Rs©sp «S una |
refrtm ata  *
qus pueae igmets# 
cor» perfecta seguré 
é«d áp«4tH® todo 
año. Además de t«f 
agradable como be» 
feida matúltna» obrs 
con suavidad sobre 
ei vientre y I® piel.
S« recomienda espe- 
eiaímatne para per» 
sooas dclícadaa y
^l**Í«é»«resloe^? I 
ía á®. ®lsií^Pí. gínaSmente «-.venia, 
do por Aunttf B¡3* 
e«p, es la ánica pro-.
BíraeSé» pura «airé t de «u cíese, lio 
k&y uSíígéa «ubehv 
tato «t«« bá#no-», 
PÓHgaío especial eai- 
dado en exigir q«« 
c*da fresco Reve ¿1 
nombre y tas teüní\ 
de Auaeo Biaaoa, 
Spelman Sir**^
La caspa es el mayor enemigo del cábeíío; 
hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se 
consigue fácilmente ebn el agua LA FLOR DE 
ORO ,̂ 3a que además aviva el crecimiento d@! 
cabello y le conserva 3a suavidad f  color natu- 
rales. Se vende en las jpeffuqienas y arogue-
Car» el eziéñmín é iaiestiaoa eí Elitir M§~ 
iomaeai de Háiz de Carlos.
ASutunos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascuas Santaeruz, ha abierto ufe rápa­
se extraordinario de !as asignaturas de la fa­
cultad de Derecho m  su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Santaeruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
ingreso en el Hospital provincial d® la enferma i ^  pTOpistaríos b industria es de Máía- 
pobre Rafaela Castillo Méndez. " §*’7ZAV?S ¡mPor*a n te -L% Admltdstradón
. , de Contribuciones üe esta provincia advierte
negociado correspon- ¡ ¿ jp«j señores propietarios é industriales de es--Por el a m  r  r i t ri  e i tri l    
a J l e^n0 CiV 8\  exP]^ ®jQn ta capital, que no se dejen sorprender por ai 
, í â i  * *  ¡¡Riéndose Inspectom,
iBsiensive y fls una Pareja giaalBia 
CURACION 
ttAlMKSÁL 
y  R Á P I D A
(Sin Gcpaiba — ni Inyecciones)
i n s t i t u t o  úm  S á i s g ®  
29á i as ocho de la mañana 
Barómetro; Aííorg, 757'96. 
Temperatura mímnia:, 8,0.
Idem máxima de! día anterior, 13,4. 
Dirección ds! viento, M.O,
Estado del délo, casi despejado,
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Sjjbasfa,—La Alcaidía dé Cartajlma ha re­
mitido á este Gobierno civil un edicto anun­
ciando la subasta del impuesto de consumos 
por el presente año.
Los impresos de oficinas.- Por la Alcai­
día de esta csptta! se ha remitido al Gobierno 
civil, para su publicación en el Boletín Oficial, 




Juan Torres Carrillo y don Cristóbal Rui? 
Castañer.
A ccidentes.-En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Manuel Pérez Muñoz, 
José Bermüdez Rubio y Domingo Cebaíín Zo­
rrilla,
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición dei Gobernador civil, 
'cumpliendo quincena, 18 individuos 
Eteeea c&iocateid»
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squikche, 8.
Reglamento — Para su publicación en el 
Boletín Oficial ha remitido á este Gobierno 
civil el comandante de Marina de Meliila el 
reglamento y las tarifas de practicaje de aquel 
puerto.
Reparto,—El alcalde de Jimera participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público el reparto de los arbitrios extraordi­
narios creados para cubrir el déficit d®í presu­
puestó municipal del corriente año.
Agentes ejecutivos.—Por el jefe de la sec­
ción provincial de Pósitos, han sido nombrados 
agentes ejecutivos para los pósitos de Bena- 
margfsa y M adiarsviaya, don Francisco de 
Paula Ulüoa, y para los de Cártama, Almogie, 
Pizarra y Yur,quera, don Luis López de la 
Plana.
d o  1©
suplas más rebeldes se pueden curar el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 8, (hoy 
Martines de ía Vega). Consulta por correo.
úNoinferamiento.- Ha sido nombrado agente 
en esta provincia de La Unión Española de 
Explosivos, nuestro particular amigo don Die­
go García y García.
japfa Administrativa.—Por la Delegación 
deTíacienda se ha publicado un edicto rifando 
para el día 20 del próximo Abril á Junta Admi­
nistrativa, para ver y fallar el expediente ins­
truido contra don José Viíó,
Aviso á los navegantes.- E! cónsul en Má- 
íagu de ía República dei Uruguay ha remitida 
á 'este Gobierno civil para que se inserte en el 
Boletín Oficial un aminrio participando & ios 
navegantes que hasta nuevo aviso quedará 
sustituido eí aparató de la luz del faro existen­
te en la isla de Flores, por otro .que sólo ilumi­
nará eí horizonte por el Sur, desde el N. E. al 
N. O., en razón á las reformae que se efectúa-
~ -• , -  res
de la Hacienda tratan de explotar ia buena fé 
de aquéllos, y fes participa que los únicos fun­
cionarios de ia expresada Administración auto­
rizados para investigar regiánjenterkmente 
los tribuios del Estado que gravan la propie­
dad y ia Industria, son el ingeniero industrial 
don Silvino Viñes Martínez y ¡os oficiales pri­
meros don Manuel Caballero Pérez y don Re­
migio Moreno Ganóte, los cuales van provis­
tos de ia correspondiente certificación que lea 
acredita, seg^n dispone el artículo 25 d¡sí Re­
glamento de jo  de Octubre de 1903; de modo, 
que en eí ceso de presentarse cualquiera otra 
persona documentad;;; ó indocumentada te ta n ­
do de ejercer funciones inspectoras de
m & m m m
Ust® ©EE!?»Si E5©t;ÉlbI@
Doña María García, calle Postigo 38, Mála­
ga, nos participa que su niña padecía desde 
hace varios meses una enfermedad en los ojos 
que Ja hacía sufrir mucho y le había quitado lie 
vista del ojo izquierdo, á pesar de todos los 
tratamientos empleados. Aunque desahuciada, 
shora k  niña ve perfectamente bien, gradas al 
tratamiento vegetal y especial del oculista 
francés, Doctor Augusto Nicolás, BoLq Qs 
«hora Martínez de 3a Vega.—Málaga.
P í s r t o H a
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es» 
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará. j 
TertjMfffiF* d e
Se ofrece, con práctica y referencias, pura \ 
trabajar durante el dja, ó solo unas horyg. :
Escribir á k  administración dó ^ . > 
Iniciales. V. A. A, dMn0‘
V- .  '
B¡ piso segundo en le casa número 26 M  la 
cañe de Josefa Ugárfe Barrlentos.
También $e alquile-úna cochera en la misma 
casa,
Las casas? de calle Á3cgf|fei11a 28, Per-dio de 
Guimbarda S3-y cálle Cerezáela 20 prlmerb.
m  m m p
ggg?.;
á Síttnper, 164 sapos de szúcsr, á Rico; 10 
sacos de harina, á ia  Orden; 300 sacos de trl- 
go,!á,Rico.
á m m i d s d e s
haber
f  Li  &Li I. mD e  l a  p r o v l n
. Petición de mano.—En Ronda ha rido pedi­
da la mano de la gentil señorita Mari a Manías, j 
para el joven comerciante de dicha pláza don] 
Francisco Sánchez.
Fallecimiento.— Ha dejado de exf «ir efi¡ 
Ronda un sobrino de nuestro querido amigo e l ! 
comerciante don Antonio García Ordoñez. ¡ 
Nos aseriamos al duelo de la familia.
Entre jugadores:
—¿Es hijo tuyo ese niño?
-S í .  ’ * **3§
—Pues ya p s  un hombrecito.
—Vaya; como que ya apunta de á peseta,
***
Gedeón vuelve á su pueblo después de 
pasado unos días en Madrid.
—¿Sabéis cuánto me han llevado de alquiler por 
ía habitación?—dice á unos amigos.—¡Doce pese' 
ias dianas!
— No ©s muy ber-gio; pero eso es lo de menos, 
al te has divertido. Cuenta, cuenta lo que has vis»
tO-Vt ' . -‘f
—¿Lo que he visto? Pue3 absolutamente nada:
no ho salido á la calle.
—¿Y ero?
—¿Creéis que después de pagar doce pesetas 
por k  habitación, uo había de disfrutarla?
*
—Estoy contentísima. Al fin mi marido haaca> 
bado por atender mis observacihes y está decidi­
do á trabajar; pero no pueda hacerlo hasta el ve* 
rano.
— ¿Y qué piensa hacer?
— Dar lecciones de natación.
S¡!* *
—¿Con que querías suicidarte?
— Gracias á ti, aún me veo en éste mundo 
•-¿Querías desaparecer de él sin despedirte de
nadie?
—No es verdad. Me despedí del portero. 
-¡Ah!
—Le dija: no me esperes esta noche, porque na 
volveré.
$t¡! *
Un Don Juan hace una declaración á una señora
y !e dice:
—¡Ah. Matilde! ¡Si pudiese yo encontrar un si*
y puesta á disposición del señor Delegado de 
Hacienda, reclamando para elio ai es preciso 
el oportuno auxilio de la autoridad.
La Revolución Francesa.—Magnífica edi­
ción tíe la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira. ‘
Un cuaderno semana!, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinesírosj! 13, Málaga.
ole muelasfí
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desccnfisd de las sustituciones.
Venía en farmacias y droguerías de crédito.
Depósito para !s venta ai por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
U©le0t-©s d a  E sfóm & eg©
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con ún remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera 'maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má-
l„p„ —ino importa: yo me-contorno con la portería.
f eriuUuef  un revólver que usaba |
8«i estar provisto de ía correspondientA jfoató» r  ZZ x -----------
tía, f -  y B B to to lto lto
Del cierre.—En las bases acordadas e i4  Estado ó ú ^ t t s ó .^  ds-MsTs^sis sasriflradw*
R™*. P«« ei cierre de los f e f ' «  « “ * ..... ' "  “
por ia Comisión Mixta de Patronos j  d tp e n -p ío  v 4 ie-.¡.-s.
d e S r ^ f ,gna9“ T n ' d f reg ir* * •  •eET»oa,?°*manilna pr¿n¡e/ ?  ^e Abnl. t 44 lasiir y cabrío, pég© 433 230
Uua detención.- En Coín he sido detenido poastas 17 33 
por la guardia civil el vecino José Reyna Co!g~ü 23 cerdos, peso 1.840 kilógramos; 
raqo, autor del robo de varias arrobas de pa-1 5® " 0^
í;?-4,?8, ̂ ,e , a ProPíeílad de su convecino Audrési 
Villalobos Sánchez.
. Dicho sujeto fué puesto <i disposición del  ̂
juzgado correspondiente. |
Defunción, — En Ronda ha fadecído^ ó lal
dereiha se adeudo por 
íto 3 317>COO ki!á“ 
Idlógrgmoíi 
pítelas
24 pieles, 6,0 ■ poseías.
Cobranza del Pmo, 0,80 pe*etá«. 
Tota! peso: 5 590 253 kifóg r̂aiaos. 
Total dé adeudo; 5S§ 83 pesetas.
q  o  j  t t u  i t   tos te- aF "  Tw;*m" “*iCCÍWU-t! IÍSr ^ ¿t
ferióos tributos del Estado, debe ser detenida nt* yÍ el,sr>s”os*j® - comerciante que residió en ía Habana 2o ajos»
e1 MÍnrfSCr?í« í ? « £la í  Patrocmio Pé« * sale para dicho país el día 3 de Abril, oirec
df ! ?  cronista de sus servicios como comisionista y  representan
aquella ciudad don Antonio Madrid Muñ .......
E ^ e n s ^ o s  s ie i  p a © lio
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotáis ESs la preparación más ra­
cional para combatir d’chas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España v 
su uso en 1q3 hospitales.
Frasco 2‘5G pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo» 41, Madrid.
... — _ __ __ „r.̂ 1__ _
Su muerte ha sido muy sentida, por fas vir­
tudes que distinguían á ia finada.
Reciba toda su familia nuestro pésame.
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J Slster», de Meliila.
» «Lusitania», de Londres.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sfster», para «Meliila.
» «Trieste», para Orán.
Afez c o n c ia s
Por ferrocarril liegar®n ayer á Málaga tes 
siguientes;
2 cajas de jabón, & Ocaña; U0 gacos de tri­
go, á Gaste!; 89 bocoyes de aceite á Tut-ísd̂ - 
80 id. d , id 4 Eriales? 12 ,d. 5 ? ®  |
/4  sacos de azúcar, i  Castel; 1 barril de vino, 
á oespedes; 1 id. de id., á López; 1 id. tíe id 
á Gambero; 3 id de id., á Figueroa; 1 id. de 
id., á Berlanga; 3. id. de id„ á López; 1 id. de 
id., á Moreno; 2 id. de id., á Gener; 1 id. do 
id,, é Lmo^ 1 id. de id,, á Castel; 4 bocoyes de 
aceite, á Campes; 80 sacos de harina» á Ban* 
drés; 110 id. de trigo, á Moreno; 28 id. de ha* 
rm», á Agnols; 2 bocoyes de aceite, A Ruiz; 1
r í  Tf-t. V>1« ° ’o ^  bocoyes de acei-te, á Treviño; 2 barriles tíe vino, á Gil; 1 id. 
de id., á López; 121 sacos de harina, á 1» Or­
den; 2 barriles de alcohol, á Requena; 335 ss- 
cos de szticar, á Rico; 20 bocoyes de aceite, -i 
herrera; 40 sacos de salvado á Id, 177 sacos 
tíe harina, á Herrera; 235 sscos de. salvado, á 
Iú.; 1G5 sacos de azúcar, á Rico; 200 sacos tíe 
Harina, á Herrera; 12 barriles de vino, a Ga­
llardo; 1 id. de id., á Cobos; 1 id. da id., á 
Iglesias; 1 id. de id., á te Orden; 20 id» de id„
i te, excelentes referencias en Málaga. 
¡ En ésta Administración informarán.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Solidas de Málaga 
Tren meraancias á las 7'40 m„
Correo general á las 9S3U m.
Tren correo de Granada y Sevilla á ía» 12c3s l. 
Mixto tíe Córdoba á ias 4,351,
Tren expreas á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151- 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 tf. 
Tren mercancías de Granada á ias 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las *»
Tren mixto de Córdoba á las 9‘2£)ín.
Tren express A las i0'22 m.
Tren mercancías de Ls Roda á las»i2<251. 
Tren correo de Granada y Seviía é las 2 u» 
Correo general á las 5*301,
Tren mercancías ce Córdoba á las 8T5 n.
ESTACION DE LOS'SUBURBANOS
Salidas de Málaga para Vélex 
Mercancías, á las 8'3Ü jju 
Mixto-correo, á ia Flirt, 
M&tp-fó&crectonal, 5‘4S t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, a Jas 5‘45m,
Mixto-correo, á las 11 m. 
MSxto-discresionaL á las 4*301«
¡H o lo r  fi® aanelasl
Sé quita er. el ficto con si Licor Mi!agrú3° 
Colín, 2 reales frasco. . _,oncr
■Pídase en farmacias y  droguería». l)AV;f)¿rteíi 
sior.ririo para Esr;aft* don Juan l/nez 0«í‘- 
Dfrcgasriá Amerfcsna, Angel 6. k 
Se remite par corma á quiest f 
0,75 peseta^ en selles de correo
j p j g ^ t o  f jw in ía 'J E J t  JP O  P & I j A .M JFuem§ 'SO dé d& 19M
29 Marx® l i l i .
0© Bapoeflona
EL TIEMPO
Continúa el temporal de lluvias.
HUELGA
S9 lian declarado en huelga los caldereros de 
cobre, participándolo á la Unión general de tfa
piden aumento de salario.
SUBVENCION
Giner de los Ríos ha telegrafiad® al alcaide, 
cae eí ministro le ha ofrecido subvencionar ia 
Exposición internacional de arte que se cele­
brará aquí en Mayo.B@ Madrid
29 Marzo 1811.
SENADO




“la Harte,, Pairta le! lar i, “ia
. Local incubado expíasfeso para la venta al detall de vinos y licores. Calle Martínez de la Vega, 
!í> augurado recientemente é instalado con coufort y lujo. Bebidas selectas ele todas clases y vinos 
as *as mejores marcas.
Desde, las tres de la tarde se sirven variados Ssmwíeh de jamón, queso, anchoas, pate tíefolgráá 









Z  O  T  A .  L .
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOTaL» inglés de Buxgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de lp4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
2*50 el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL* 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen tes imitaciones que hacen en el país.
U masera k prolongar i  fifia as Gonsepir 
UNA BUEfíA'DIGESTIÓN ~
poniendo el organismo en condi­
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas.
La integridad
ESTOMACAL
se consigue tomando el ELIXIR 
SAI2 de CARLOS (Sionialix), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de las 
cinco partes del mundo, porgue con 
su uso desaparecen Í3 dispepsia, lü 
inapetencia, el dolor, la asedia, los 
vómitos y  el enflagmcimienis produ­
cido en la mayoría de loa casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
Utilísimo para curar las
P A R I P E S
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre inofensivo.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano SO, MADRID 
S* remití por correo foliote S quien lo pide.
Comienza la sesión á las tres y treinta ntírm 
tos presidiendo Montero Ríos.
La cámara está desanimada, y. el banco azul j
^Peyrolón y el marqués da Ibarfa dirigen 
ruegos locales.
Se entra en la orden del día.
Tómase en considersciói una proposición da 
ley de Loigorry y Mellado, sobre haberes de 
los generales, jefes y oficiales.
pónese á votación el proyecto de ascenso 
de los tenientes de navio, y no habiendo núme­
ro bástante da senadores, se levanta ia sesión.
í Con tal motivo se formó 
guardias disolvieron.
ülpeilteíSsp d e  lisa® I*st©»irp.|8.ef6
na
CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco minutes, b«jo la presidencia de Roma-
nCEn'elbanco azu! toman asiento Canalejas, 
Valsrino y Gsaíriilo.
Eí salón de.sesiones presenta el mismo so­
lemne aspecto de ryer.
So ven los escaños muy concurrido?, y tas 
tribunas atestadas. . A
En ia pública se nota la presencia de bastan-
Promete el diputado Llansó. 
prosigue el debate Ferrer.
SoriariíH^intinúa su discurso, solicitando que
JúzErá l’egsda la hora de la sinceridad.
La fonitídsfcle ca'hipéfía europea-—añade 
| nejado incólum* el honor de España, pues con- 
|  íxsmm-etay todos; l^brtairor- cometido un cri­
men de leso patriotismo.
Los libérale* y reísotres, pfdimes -la calca 
de Maura para tranquilizar á España; aquel 
movimiento europeo fué de solidaridad, engen* 
» .rada' en interés de ja justicia.' Constituís un 
Bsmsmleato del país para que acabáramos con 
ín% injusticias, unas veces de las leyes arcaicas; 
otras veces; de las torpezas de los reacciona­
rios.
La razón de la protesta fué ía convicción, en 
i‘- da Europa , de que Ferrer era inocente, y 
Murió victima del fanatismo religioso,
(Los republicanos aplauden).
Aumentaba esta creencia él hecho de ser fu­
silad® tres meses después de las sucesos, sin 
habérsele cogido con las armas en la mano.
¡Yo sentí la duda de si se habría cametido 
en feú patria el sacrificio do un inocente!
Rebelóme contra esto, y seguí creyendo que 
aquello era un tremendo error de Maura, que 
había querido desafiar al mundo, cómpreme- 
tiendo los más altos intereses.
Impresionóme hondamente ia muerte de Fe­
rrer, corno también me impresionó, san más 
si cabe, la carta de Ferrer, interrumpida brus­
camente para ir á íes fosos de la fortaleza de 
Montjuich.
Entonces leí, estudié, devoré ei proceso.
Me epuivoqué muchas veces y ¡ojalá ahors
un grupo que los
se permita al sT?or Nougués leer una carta ’dél . .
secretario del Ayuíltemiento- de Premió del | rite equivocara también!; pero les míente debo
Mar asegurando que le 'arrancaron la declara-! deciros que leyendo el proceso, se saca !a con 
ción’que figura en el-sumario. ( I vicclón de que Ferrer-es inocente.
Romanonescontesta que se atenderá ía indi** (Nuevos aplausos ue ios republicanos, y al 
ación cuando termine de .hablar el orador, {pronunciar Aznar algunas pavbra?, aquéllos
Soriano reanuda su oración, interesando del j \¿ increpan.) 
ministro de Estado que encargue á nuestro re - | Romanones encarece ai orador que guarde 
presentante en Buenos Aires, averigüe la ve- aspecto á los tribunales, 
raridad de la declaración que publicara L.a\ Melquíades Alvarez ruega que no se de e¡ 
Vanguardia de dicria capital, del agente de eéoectáculo de considerar invioiable aquello
Ei interruptor del discurso de 'Sorisno estaba 
m  !a tribuna llamada de ls presidencia.
Los ujieres le detuvieron y sacaron de la 
tribuna, custodiado por tíos guardias civiles.
Los secretarios llegaron á la citada tribuna 
ruando los ujieres s*.c.abáf: el interruptor, quien 
k\ hallarse en presencia de los primeros, excla­
mó: «No podemos tolerar que se ultraje al 
jércíto,»
Seguidamente er.trepó ía tarjeta, según la 
anal llámase Salvador )fduña y es cemaudan- 
e de artillería.
Fué llevado si despe dio dé los secretarios, S 
disposición del preside de la cámara.
El detenido denotaba gran excitación ner­
viosa,
Después de breves momfentos se le trasladó 
■ despacho de loa ministres, donde se encon- 
~ toban Aznar, el capitán general y Cana-
lejas.
A poco quedó en libertad el señor Orduña, 
compilándole hasta la puerta del Congreso 
e: secretario señor Gaste!.
Al salir á los pasillos el capitán general y el 
ministro de la Guerra, víéronse rodeados dé 
periodistas, á quienes roariifeíltÓ Aznar que na­
da de importancia había ocurrido, limitándose 
eí suceso & que un jefe, cuyo nombre se cono­
to, estaba presenciando. te sesión, y al oír de­
terminada frase, no pudo reprimirse y se le vi­
no á los labios la ínters«pelón.
Ello solo demuestra ’ ^p irita  de integridad 
qse domina en ei ejército.
Ei señor Orduña dió tod i ciase de exj lies- 
dones y ya está paseándose.
%£Mm,
m | i |
policía Cruz Navarro, quien afirma que se le 
encargó registrar ia casa de Ferrar, no encon­
trando en ella nada. Entonces el jefe-tíe policía 
Tressals le hizo entrega de unos papeles a 
tiempo que le decía que si simulaba haberíos 
encontrado en la citada casa de Ferrer, había 
hecho su fortuna.
Averiguar este extremo—añade—es impor­
tantísimo.
En la figura de Ferrer, ae ha-querido vengar 
el atentado de la calle Mayor.
Los conservadores dijeron entonces que el 
fallo era injusto, y esto demuestra la falta de 
independencia de los tribunales.
Romanones recomienda al orador que hable 
de ellos con d  debido respeto.
Soriano contesta, recordando aquella céle­
bre frase de Maura: Tct espada de la justicia  
se dobla tanto, que algunas veces se con­
vierte en ganzúa.
(De una tribuna sale una voz potente que di ­
ce: pero no la de la justicia militar.
Los republicanos piden que se detenga ai in­
terruptor.
Romanones dice que ya lo está.
El revuelo que se promueve dura varios mi­
nutos.
Romanones se impone en fuerza de campa- 
nillazos.
Sigue Soriano, y dice que con Lacierva voi- 
viaron ios tiempos de las majeza3 y guapezas.
Romanones le llama al orden.
Recuerda Soriano lo ocurrido ía noche de 
San Daniel, donde los rigores de la represión 
se justificaban como prueba de amor á la rei-
que no io es por la ComtiiucM».
El error de tos tribunales se Rama injusticia, 
y 0  el proceso Ferrer hay una íé¡justicia poro! 
anacronismo que representa ía restrictiva epíi- 
ciiCíón de ¡o, ¡ey. . . ,  u
La sentencia de Ferrer ha siso un ultraje al 
derecho. ; . . . .
Condena durísimarneníe el Código de juste 
cía militar, calificándolo de cruel, bárbaro, atá­
vico é inquisitorial. t .
(Aznar g© levanta constantemente con áni­
mo de interrumpirle, siendo increpado por los 
republicanos)
El Código—sigue diciendo—parece prepara­
do para eflCádenmr-' inocentes, Cuando se trata 
de aplicar leyes injustas y crueles, el gober­
nante está obligado á vigilar su aplicación, y 5 
en caso de error, aconsejar el indulto,
En el proceso no aparece ningún cargo con­
tra Ferrer; en cambio si resultan contra Emi­
liano g e s te s  y el Zurdo Olivares.
hl fundamento, del proceso Ferrer es ridfcu’o 
y estúpido. Solo pudo considerársele como lo- 
i ductor.
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Como el orador experimenta grari 
pide que se le reserve la palabra psrs mañana. 
Se suspende e! debate.
Amado y de Federica formulan ruegos. 
Entrase en la orden del día.
Es tomada en consideración una proposición 
de Ley que presenta Bergantín,
Y sé levanta la sesión.
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y de Consumes, que habían sido convocadas 
para dictamir.er en la instancia de los cabreros.
Han sido citadas nuevamente para hoy jue­
ves á las tres de la tarde.
—Las Comisiones municipales de Hacienda 
y Obras públicas celebrarán sesión reunidas 
hoy jueves á las ocho de la noche, para tratar 
de ios proyectos de obras-públicas;
Fomento Comercial.- Por falta de número 
de señores vocales no se reuuió anoche la di­
rectiva de la sociedad El Fcmerciaí Híspsno- 
Marroquí.
Cámara A gríco la .-L a Junta de Gobierno 
de este organismo no celebró anoche sesión, 
por falta de número de vocales.
Junta municipal de asociados.—Ls Junta 
municipal de asociados celebrará hoy jueves, á 
ía una de la tarde, sesión extraordinaria de 
segunda convocatoria para tratar de los si­
guientes asuntáis:
1. ° Real orden referente á la construcción 
de un puente sobre eí Guadalmedina, como 
obra complementaria de las de encauzamiento 
de dicho río.
2. ° Acuerdo del Exorno. Ayuntamiento, re­
ferente, ál arrendamiento de la cssa núm, 11 
de la calle de San Agustín, en la que se en­
cuentra instalada la Audiencia provincial.
3. ° Pliego de condiciones facultativas y 
económicas para la subasta de las obr as de 
adoquinados, de determinadas vías públicas, cu­
yo importe ha de «boriarse.en el presente año 
y en el venidero.
Boda,—En Olías han contraído matrimonie 
el labrador de Alfarnaieja don Antonio RedrL 
guez y nuestra paisana la señorita Francisca 
Bor ante ros.
Les deseamos muchas felicidades.
Junta provincial del Censo electoral.—Ls 
Junta provincial del Censo electoral se reunirá 
hoy jueves á las diez de ía mañana para proce­
der ai escrutinio de la elección de diputado á 
Cortes por el distrito de Gauchí.
E3. impuesto de consumos sobre la leña.— 
El conflicto planteado por la huelga de los le­
ñadores, el mes pasado, ha sido resuelto con ls 
renuncia del arriendo de consumos á hacer 
efectivo ningún aumento sobre el impuesto de 
consumos é las cargas de leña.
La Empresa ha accedido á percibir por cada 
carga de leña únicamente ios quir.ee céntimos 
que ha venido cobrando durante el período del 
arriendo anterior.
Se ha extraviado un alfiler de corbata con 
un brillante rodeado en piedras, de color gra­
nate,en forma de estrella.
La persona que lo encuentre lo puede devol­
ver en !a Administración de El Popular, don­
de se le gratificará.
toria.
Hicieron uso de ía palabra varios accionis­
tas, entre ellos el señor Lavigne, quien estima 
que la Junta Directiva es ía única responsa­
ble de la situación que actualmente atravie­
sa h  Seeiedad.
El señor Faigueras defiende á la Junta, di­
ciendo que si en ella existe alguna persona que 
no deba ocupar el cargo que desempeña, que 
se la expulse.
Termina manifestando su propósito de renun­
ciar el puesto que ocupa en la Directiva.
El presidente indica un medio para la conti­
nuación de la Sociedad, adhiriéndose á la pro­
posición el señor Burgo* Mseeso.
Consiste la proposición en que cada accio­
nista abone el cincuenta por ciento de tes ac­
ciones que tenga suscritas.
Ei señor Burgos Maesso manifiesta que por 
su parte está propicio á facilita! la totalidad de 
sus acciones, á perdonar ó aplazar el percibo 
de su crédito, y á gestionar de los demás 
acreedores que procedan en *gual forma.
Habían los señores Lomas y Bosch, defen­
diendo esta proposición, y recordando la histo­
ria de la Sociedad Cooperativa, su desarrollo 
y sus trabajos.
E! señor Benitez se ofrece á o bañar el 100 
por OiO'de sus acciones é indica que deben
procurarse los medios para que la Sociedad
ría
ÍQ-
Agecte ejecutivo.—Ha sido nombrado agen­
te ejecutivo para la cobranza del Contingente 
Provincial, don Tómág de Carmona y Jiménez, 
que procedente de Casarabnneia ha llegado ó 
Málaga para posesionarse del cargo.
Enfermo.—Se encuentra gravemente enfer­
mo el respetable señor aort Fernando Centre- 
ras, a quien anoche se le administró el Viático.
Deseamos su alivio.
De v ia je .-E n  el tren de ls mañana salió 
aye para Granada, nuestro estimado amigo don 
Narciso Dfsz de E scovfcr, Delegado regio de 
primera enseñanza.
En el expreso de tes diéz y veintidós vino 
de Madrid, don Andrés de la Fuente Santisie- 
ban. - . ,
Bn eí correo de te tarde llígó de Se vine, 
don Antonio González áe1 Duero.
En él expreso’ de. los seis regresó á Madrid, 
después de haber permanecido una temporada 
entre nosotroi, el ex-alcelcíe de Málaga y ex- 
diputado á Cortes por esta circurtecripcióiqdon 
En fique Herrera Molí.
También marchó á Madrid eí distinguido jo­
ven don Emilio Crocke Heredia.
Las elecciones de Antequera. -  Han niar- 
chsjdo á Madrid el alcalde de Ante quera don 
Antonio Casaus y el diputado provincial electo 
por dicho distrito don Francisco Timonel.
Según parece el viaje de uno y otro se brilla 
i  celebradas en ia
Defunción.—Nuestro estimado amigo parti­
cular el Secretario tíel Ayuntamiento, don Ra­
fael Marios, y su ¡preciable familia, se hadan 
en estos momentos agobiados por el pesar que 
les ha producido te pérdida de su hijo Luisito 
Marios Muñoz, precioso niño de pocos años, 
que erg la alegría del hogar de los señores de 
Marios, que con tan triste motivo reciben mu­
chas manifestacior.ee de pésame.
A esiss expresivas muestras de condolencia 
nos asociamos sinceramente nosotros, desean­
do á loa afligidos padres la necesaria resigna­
ción p&tti conllevar la desgracia sufrídm
Cine ¡díga], — La' números a concurrencia que 
asiste á*diario ó tes secciones de este Cine, qg 
ie cada vez: más satisfecha de les programas 
que se vienen exhibiendo, los enalte cc.íistgn 
de cuatro ó circo estrenos diarios* número ver­
daderamente Inverosímil si se tiene en cuenta 
te larga temperad® que permanece abierto es­
te salón.
Lss películas Patrié Fréres y las de otras ca­
sas no menos afamadas, se dan I conocer todas 
tes noches entre los aplauso? de la concurren­
cia, que premia de este .modo el mérito de la 
mayor parte de las cintas que figuran en los 
programas.
Esta noche ce. estrenan «La leyenda délas 
tres hadas», «Glorías de Nspoíeón», «Jugando 
los bolos», «Como ye. se hace eí viaje alredé*relhcidnsdo con las elección— ------------ — —, IV.« _wvlwr, „
vecina ciudad el día doce de Marzo, que tan ádor del mundo», 
discutidas están siendo por los innumerables < Sociedad Cooperativa, — Anoche celebró 
atropellos que se cometieron. -Junta general extraordinaria la Sociedad Coo-
Accjdente tíel trabajo.—En el Hospital No* - perativa Givico-Miiitar. 
ble fué «yer curado de una distensión ®n el pie i p 0r enfermedad de don Miguel Mérida, jscu- 
izquierdo, el obrero Félix Agareno Jiménez,5 pó }a presidencia el señor Eriales Utrera (don 
que se la produjo trabajando en ía caseta de • Sebastián), asistiendo á te junta gran número 
ia Sociedad de Salvamento da náufragos. ! d<a accionistas,
Comisiones municipales.—Por falta de nú- > Leída por eí 'secretario señor Marra López 
naerp no celebraron ayer sesión reunidas las, el acta de la sesión anterior,que fué aprobada, 
Comisiones municipales Jurídica, de Hacienda ? el presidente expone el cfejeío de la convoca-
contiiitté, por que en caso contrario resulta 
que Málaga seria una de tea pocas pobigí 
n p  que careciera de tan útil organismo,
Por mayoría fué aprobada la proposición de 
la presidencia.
Se designaron comisiones paru el estudio de 
ia misma y visitará los acreedores y  accionis­
ta».
Se promovieron vivas discusiones, 
rféndóse algunos conceptos muy duros.
La sesión terminó á tes doce de la'noche.
Signe» {o* robos.—En'1a callé de Torr-jos 
número 46 se cometió ayer tarde 'un robo.t' í.- 
rístante en Ver ras prenda? y vdufídneo pese­
tas.
La inquilina del piso, doña María. Clavero' 
Román,que se está trasladando de dojnicl!, /,?u 
ge hallaba alíí y aprovechando su ausencia Pe­
netró una mujer llamada Dolores. Jurada," 40 
pretexto de que iba á entregar, un rare os 
flores y una carta,apoderándose de tes prestes 
y de la suma indicada.
La autora d# ia sustracción fué dr,tenida,
En un establecimiento de bebidas situad en 
la calle de Luía de Velázquez, se ha efectuado 
otro robo,
Unos individuos pidieron varías copas de vi­
no de distintas marcas, y mientras el dueño del 
establecimiento llevaba los vasos, se apodera­
ron de cuatro botellas de Anís Alharnbra, va­
luadas cada una er. 4'50 pesetas.
Los rateros se marcharon tranquilamente 
con su presa.
Se continuará,
Anoche volvió la magia á enseñorearse del 
mismo escenario por donde hsce peco desfilara 
toda ia complicada impedimenta del gran Hay* 
mond, como él se hacía ¡(amar en los cartela?.
La troupe Stela, te componen unos modes­
tos artistas, para quienes no hemos da tener 
frases exageradamente acres.
Su trabajo es demasiado conocido. Da una 
vulgaridad y una ñoñez espantosas, la Casa 
misteriosa, que el público soportó entre son­
risas y bostezos.
Les Pedís Freres ¡qué afición á complicar 
el árbol genealógico con estas travesuras im­
portadas!) cipo?, jóvenes, alguno de ellos toda­
vía en te infancia, se ltícieran aplaudir cantan­
do,, interpretando un monólogo y bailando toda 
• clase de danzas. - .\
El público acudió en regular número.
Y nada más sino que nos parece in a d e u d o  
el marco de Cervantes para un espe ctáculo de 
esa índole.
¡Ahí E! cltiemgtógfisfü que ilustra los ínter» 
medios es sencütemeníe detestable.
Nunca me hubiera perdonado haber dejado 
de consignarlo.
No puede darse más trío testo n  manes 
divertido,
¡Un horror*
j -Para descubrir agua», la c sa-Piguarola,- ck--¡ 
'r uctora dé pcaú» artesianos,'i i ©ocuirído de 
‘Tsnjero apararos patentados y aprobados pe 
ríes. Gobiernes, qus indican la esteta ;C?a. tí 
rríentes snbterráseas hasta la pndit di dad de 3i)0 
sueiros, , rttáiogos grstte, por í.c-»m Q'36 f  4» 
t.s  •: s .ios. París y Valero, S. Vatencia.
m
na y á las instituciones, y dice que el caso es 
análogo.
Seguidamente expone algunos antecedentes. _
relacionados con el juez especial del procese \ ^ WJ¿tuo 4 Dor too Interior........ .f  84,85
^errer’ ¡S por 1CK3 amortizable............ .¡101,70]
EL HEROE Y EL CESAR EL HEROE Y EL CÉSAR
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85,001
101,85!
Ofrece los comprobantes á quien los quiera, í 4mortÍzab"ea»* A por 1CK).............. ¡ 92,901 93,00 ¡
con—Los mismos que os hirieron y os aprisionaron, 
algunos otros dignos do ser mandados por ese infame ca­
uri compañero en una ren­
que' ie desafia-
Hizo la delación 
nión de militares, motivando 
¡?n todos los que asistían.
Fortífógele tribunal de honor, siend© abzueí 
to por un voí'V
Como ?int|iisr ̂ id® la revisión del proceso 
y que se abra una infoTítíSCíón acerca de la 
conducta de Maura y Laclerva.
El hecho es cierto; desda que llegaron al po* 
der los liberales, cesaron l®s fusilamientos tan 
frecuentes cuando los conservadores, y e sto 
demuestra la independencia de los tribunales.
Ruiz Valarino expone los peligros de some­
ter á nuevo juicio aquello juzgado definitiva­
mente. No niego el derecho de fiscalización 
del parlamento, pero estimo que las senten­
cias judiciales solo pueden discutirse habiendo 
prevaricación.
(Liberales y conservadores: Muy ble n).
Trato únicamente de la cuestión jurídica, 
dejando á Canalejas ia política.
En el proceso se cumplieron todas las pres­
cripciones legales.
Cita varios textos para demostrar que exis­
tia rebelión y sedición, por 1® que el asunto 
era de la competencia de los tribunales mili­
tares.
El movimiento de Barcelona fué contra los 
poderes constituidos. . I
En cuanto al desglose, se hizo en cumpli­
miento de la Ley.
Albornoz. Cometiendo una infracción. 
Vaiarino lee diversos artículos del Código y 
dice que ó Ferrer no se le psrsiguió por auo 
ideas, sino por su intervención en los sucesos.
Entre la mayor expectación y el más gránete 
silencio de la cámara, se levanta á habiar Mel­
quíades Alvarez.
Empieza justificando su intervención en el 
debate, antes que otros, por la circunstancia de 
hallarse enfermos.
Dice que la condena de Ferrer es un sím­
bolo.
, Muchos se han valido del manto tíel patrio­
tismo para amparar la injusticia de la repre­
sión,
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Al terminar su discurso Melquíades Alvarez 
salió á los pasillos, donde sus amigos le ova- 
cionarenr
C o m fa p s n s lg B
Azcárate ha conferenciado con Pablo Igle­
sias.
Ha sido muy comentado el final del discurso 
I de Melquíades Alvarez, que no escuchó Ronia^
’ nones por encontrarse en tal momento confe­
renciando con Aznar.
1 @ U P «
El señor Maura repetía hoy que su interven­
ción en el debate dependerá de les incidentes 
dei mismo."
El señor Moret asistió á la sesión celebrada 
hoy en el Congreso.
F .a ! í c u l a
A ía puerta del Congreso ?e situó ur. fetó- 
gtafo con un aparato cinematográfico para cb 
tener una cinta de la llegada de personajes.
-Sé que ge lidias esrea de 
Lara. ¿Qué geste tiene»?
—Cuatro contrabandistas que conocen admirablemen- 
e el terrreno. «
—¿Qué se proponen? ,
— Salvaros.
—De qué modo?
—Esperan la osasión que yo debo facilitarles,
—¿Están expuestos á caer en manes de los france- 
so¿?
—No; los gendarmes y policía abandonaron estos con­
tornos á consecuencia de una intriga mia, y e&eéndidos 
entre las breñas, no «s posible que los distingan desde és­
ta torre.
—Son temerarios.
--Ahora se trata de salvar al héroe y obramos con 
excesiva prudencia.
—Sin ella todo se perderá. Oídme bien: es indispensa­
ble vus cubráis cea vuestro traje á uno de los contraban­
distas que acompañan á Navarro , y  os quedéis vos en su 
lugar, pues será preciso hacer ím  de vuestras bereñíéas 
fuem s. ¿Lograieis esto?
—il; hay un bosque próximo donde sé efectuará 
cambio sin peligro alguno.
—¿Qué gente os sigue?
—Téinticinco caballeros
uno que os imite en estatura, procurando llegar ¿escbos­
que de que m8 habéis hablado el mismo dia c®rca de ano­
checido, á cuyo fin podrán correr mucho ó adelantar la 
hora de la salida. Ya en el paraje convenido,
vuestras órdenes, En cuanto á vosotros, os concretáis
el
vuestra escolta y mi
— D e c i d le s  que continúen su camino hasta llegar á 
Talosa, y que vuelvan á venir el sábado mandados por
única y exclusivamente á obedecer las instrucciones que 
yo os mande todos los días, empegando desde mañana.
—¿De qué medio os vais á valer para verificar lo úl­
timo?
—Mí paje os visitará por las tardes. Estad alerta al 
oir su canto.
—¿Yuestro paje decís? ¿No es francés é impuesto por 
Francisco I?
—No.
—Tamo que sea un espía, y  las coaceeueneiag... -
— ¡Callad, insensato! Ese mancebo <g§ alemán, tn© lo 
ha traído aquí su amor, y cuesto con él'como conmigo 
mismo. Si Navaro lo reconoce, prevenidle que admire su 
abnegación aplauda su heroísmo y que esté siempre des­
cubierto ante é!. En cuanto á vos.., ya hablaremos del 
paje más adelanté.
t Lo haré así. ¿Tenéis medio de efectuarla evasión, 
sin peligro por vuestra parte apoyada por nosotros?
—Sí, y . es indispensable que se verifique el sábado 
próximo, pues habéis de saber que la patria se halla en 
grave peligro y que.somos nosotros los encargados de 
salvarla.
—Creo que vuestro .estado- no'nos permitirá realizarlo 
tan pronto,
*—Ese le conozco yo solo, y el día -prefijado será ya 
inmejorable.
—Continuáis arrojando sangre por la boca y temo,..
J P á g ii ía .s & m fa XkJU;MMJR‘TPJL A  U 'Jueves 30 &&fflrt&zo de im x
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Medallas de oro j Diplomas fe íomf j  (kaiifes p olios en f  árís, Hípdlos, táfefis, BrEialei Llaja, ffiláii,, la lr íd  y Bnfefes
Á r m n i t m s ,  M á g p d fk o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e la n te )  r e p a r a c io n e s  y  c a m in o s
médico por oposición del Hospital Civil, almeno del Hospital Nsker (París Dr. Albarrán) y del Hospiíai 
du (Burdeos Dr. Poüasosi).—Huras de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la maasna.
P l a s s a  d e l  T e a t F b  S I
Purgante.—L epraími.—Antitalar prasiar- 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
éa demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Conge^án 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 13. Madrid
? i* a a # « ! ¿ a í ® íf S £ ^ » s i
Unico legítimo y 
de fama mundial
JCfjo k  Pedro Morales
M A L A G A
Llano del Marisoal, 6
Anisados secos. -Ginebra 
destilada 4 A F1HA>.- 
Gognac.-Ron y Vinos.
LO MEJOR QUE EXISTE 
Casaiimdada ene! año 1830
¡81 años de existencia!
Esquelas ds deftsnciás
wnu SjasewJMidU&T* M.%,-
tm 3 s.f» é s e . #«• *&»&*«•'
í®atS« «f* 1®
^4s?t8ap'éÉs f@ W 181
Usando esta prlvileglaáa agua
|  I; « |W l nasa tendréis sanas ni saris salfos
omkmUo atosmámufo y  aerm ^ao 
5 ' ^ f r ' m® m traotívo  ém im métfar
£  .a 15*1 «ILm, 631» mejor de todas las tintaras para A cabello y le barba; no mal •
I  M H P  » » ©  W i 1©  e’aa el cutis ni ensucia la ropa,
|  fff Éflftíg® Esta tintura no contiene nitrato de ¿lata,y con ea nao el cabello se
fbe&l §“ i i ü »  w  conserva siempsa fino, brillante y¡ negro.
Esta tintura e¡a asa sin necesidad da preparación alguna, ni siquiera 
|f *¡¡g i ,  IfgiteS M |® ^  debe lavara «I cabello, ni antee ni después de la aplicación, apli«
«* «ándese con ¿a pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
W. JÜ £Sr! -*» ««. Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, es
|U i I  s* s l i i l r 8 CS©  I#®  ©? gnavise, se garáeaía y se perfuma.
fe es tóales, vigoriza las rafoes del cabelle f  evita todas sa» enferme^
i 8 iü S ®  ü ©  dados. Por eso se usa también como higiénica. o
m „„ ^  « a a , *  conserva $1 color primitivo de! cabella, ya sea negro 6 castalio; el
!n « §  i"  flfPBr S i ©  1 # » “©  eoior depende de más ó menos aplicaciones.
® É f i  j a - *  Ssta tintara deja el cabello tas hermoso, que no es posible dlstin-
i s a l i  I a i t f  I r  ® li§  guiri© del natural, si su aplicación se haee b^ep.
1  J A  A m a  Le aplisaeióa de esta tintura es tan fácil y cóüíóda, que uno solo*»
IT H ü  l l r ®  basta; por lo que, gí 88 quiere, la persona más íntima ignora el artificio,
|joa el uao de esta agua se curen y «vitan las pS®c®sa cesa Sa calda 
1 -m p P f l i 1» i f  i l p ü  del cabello y exeita su erecimienío, y oemo el cabello adquiere aue-
P*®* * w  vo viger, ®®©«» ee^éSe c®¡8©8.
i. jh_  Este agua deben usarla todas las personas que deseen conservar «3
M $111 l # r ®  cabello hermoso y le esbsss sana.
gla la única tintura que S los cinco minutos de aplicada permite rl- 
F 1 © I ®  S i t a  0 1 a ©  zsrse ©1 cabello y no despide ssal olor; debo usarse como «i fuera
bandolina.
«enanas de temperamento herpétíso deben precisamente usar esta agua, si no quieren, P®^udi* 
ud, v lograrán tener la cábese, asas y limpia con sólo una aplicación cada ocho alas, y si a m 
teñir el pelo, hágase le que dice o! prospecto que acompaña á la botella. ®
principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Perfumerías y D rogaría  de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijas, 74 al 82, Málaga.
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT , ^  
la ha hecho adoptar por el L »  
I N S T I T U T O  P A S T K U R
d e  CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos. 
los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas tas Faraadaf
M tllip tlt?  ü s fifliti k  JNirscHi
asía magnífica línea áe vaporee recibe mercancías de todas clase»
á flete corrido y con conocimiento directo deade este puerto á todo» 
es dei u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, M? 
daga** ¿r. kdo-CMna, Japón, Australia y Nugva-Zeianda, en combi 
nació? can los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qm 
hacei sus salidas regulares da Málaga cada 14 días ó sean lo* mié' 
cele de cada dos semanas.
Pe* e informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ogsrte ítarr^ntos, nú­
mero S8,
Vinos finos ds España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blaneo y Tinto de pu­
reza garantizada,
É la s íin e l d e  i Pan©  T© k ©Ir*ü
£$&8][)íieko: (Ja Tic, ¿1& tiitisievo
Joven con buenas
referencias, sonociendo el iras 
cés y negocio exportación te
EL JARABE Y |A  PASTA DE "■-<
SAVIA de PIRO MARITIMO
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNlDOSr.DEL BRASIL
cemita colocación casa de« 
merdo. Dirigirse Lista de Co 
freos cédu a 5 4E8.
que conozca el comercio, buen 
letra y referencias, se necesita 
Azucena 1, bajo. Escritorio
Seguro o rd in a l de vida, con prima vitalicia ybepeficios acumu» 
iadoe.—Seguro ordinario ¿C w«da, con primas temporales y benefi­
cio» acurtiulados,=Seguro de vida dota» * robrar a los 10, lo o 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con* 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.- Dotes de 
niños.
Ssp&ü ¿e íiii k iok eífig&s e»n Berieo senenlrsl m settibe
Con las pólizas sorteabies, se puede á la vez que constituir u» 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir es cada gentes 
tre, en dinero, el importe tota! del a póliza, si esta resulta premia 
da en los sorteos que se veifican semestralmente el 15 de Abril > 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=8xc?no. Sr, D. L. V. SEM- 
f^-IÑ.^Alamed^Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Segaos con fecha 5 de Octubre de 1809.
c ó m b a te n  v ic to r io sa m e n te Antonio Yisedo
— ------ - M O L IN A  L A B IO ,  1 ----- ----- -
«LECTBH!S8TA
Esta acreditada cajsíi efectué toda cíâ fe 4e instalaciones y repa 
racione» de luz slécírica, da timbres y motores.
Cuenta además con im éxim soy extraortíteario surtido de apa 
mte» de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos )> prism as y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Proceda á colocar lámparas desde la cantidad de sees pesetas en
adelante.
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Úsram Philips, con la* 
que se ccneigue m  7 0 por lOü áe economía en el censum*
T am bié^pn di^an de conceder * £ a- c la¿  ¿é facilidades al 
düblico, verifica (ie timbres en alquiler mensual,
í ,  Molina, Larios 1
influenzaResfriados
Modista,
Doña Amalia Carrascos Ro 
sos confecciona trajes de » 
ñora á la medida, con pronti 
iud y economía.
Calle de la Peña número 12
@o- vendo
una caja de caudales y mía m 
sa de ejcritorio.
Darán razón, ~ú. Iñigo n.°3l.
GNpé ~ 
Ronqueras
Regulariza el fíujo mensual, 
corta los retrasos y 
\  supresiones asi como 
los dolores y cólicas 
/ v í \  que suelen coin- 




E n  t o d a s  l a s  F a r r a a e l a #
í ú m m ñ  m m m w n m  m ^ w í o m ñ i j  I
d d  Mmi&w H O I A U 99 |
R adí ifsás ÉaoteBSÍw si aais «.stivs psi-a les «stores Ue s&hzm, Imrcsss. i  
rsttides, y asmás ntrvitoos. Los atales ¿ai csttoiaso, «M h^ade  y |
Í>íss de La tófcnsia aa gstfAval, se curan infiilsblasnssíe. Bnsaeí fcofieas é s r R I  
s«««tas csía-—Sa rsm itea p«r cwreo é ted&s paites. |
Lu seKS«pOBá8»íffiat Carrsías. *9, SísuteM. S a  M üags, fezsassia a* A. rrs isag e  |
Se vetide
papel para envolver á dos pe 
estas la arroba en esta adml 
tiistración,
E® bebas más,
este vicio no es mas que 
nuestra ruina.
BL HÓRéBrir EL 05SAR100 EL HÉROE Y EL CÉSAR
—La echo porque quiero. Eatad prevenidos y obede­
ced como tenéis de costumbre.
—¿Qué digo á Vissó cuando salga?
— Que está todo corriente, y que en la noohe del sá­
bado saldremos de la torre.
—¿Nada más?
—Eso sólo. Rehusad explicaciones, que aun cuando 
son malos, no dehemos imitarlos nosotros engañándolos 
con frases terminantes. Si ellos se equivocan, si interpre­
tan de un modo contrario lo que decimos, la culpa no 
será nuestra, ni podrá nunca la conciencia acusarnos de 
falsedad.
—Siento pasos, y dehesar Vissó.
—Hablemos en francés.
Y alzando la voz Mendoza, añadió:
—El mando de general formaba mi ilusión,y en verdad 
que, logrado esto y caminan ío en pos del héroe, me cree­
ré el hombre más dichoso de la tierra.
Eo este instants apareció el capitán, preguntando des­
de la puerta:
—¿Dais vuestro permiso?
—Llegáis á tiempo, Vissó. Pasad—le dijo el atleta.
—¿Cómo sigue mi señor el duque del Imperio?
—Bien, capitán; algo débil, dolorido aún, per®, Dios 
mediante, pronto haremos un viaje largo, muy largo.
—Lo anhelo como el vivir.
—Puesto que está aquí Yissó, me retiro, si no tenéis 
nada que mandarme, señor duque—exclamó Mendoza.
—Sí, salid inmediatamente y ganad el tiempo que 
habéis pedido para que no noten el retraso en Tolosa.
—¿Qué digo á Peralta, Navarro y Usen?
_Nada absolutamente. Esta es la última visita que
Y estrechando afectuosamente la mano del médico,
- r*V5j. «*"..»• .1- .YS*.T. . " • ' ' - ' W ■>-
los acompañó hasta la habitación contigua, donde aqué­
llos entaron. En seguida cerró la puerta ¡del torreón y, 
sentándose á la cabecera del lecho, exclamó con ironía:, .. ... .VvrU .' <{ 'rtWT V̂’JWÍ̂ '-T,• MWgtfr»
—Noto, coa placer, que han^reemplazado á vuestros 
carceleros con un precioso é inofensivo paje, de lo cual 
deduzco que os debo dar la enhorabuena, señor almirante 
de Francia.
—Gracias, don Luis. ¿Podremos entendernos en ale­
mán?
—¿Quién lo duda? Recordad que soy vuestro mejor 
dicipulo.
—Pues bien, usemos este idioma, y dejad pa irenia 
para cuando estemos al aire libre. Contestad á mis pre­
guntas, abreviando en lo posible ¿Quila es Vissó?
—El jefe de los asesinos que os tendieron la embosca­
da por orden de Francisco I, el que mandó hacer fuego y 
el que os condujo á Agout á la grupa de su caballo.
—¿Estáis cierto de lo que decís?
—Si, señor; teníamos ya vivas sospechas, algunas 
pruebas, cuando hizo la casualidad que Navarro, Osorio 
y Lara hallasen á Juan de Dios Bermúdez. Iban disfra­
zados, aquél no pudo reconocerlos, y les refirió lo acon­
tecido sin omitir detalle.
—¿Quién se lo contó al jorobado?
—Se hallaba con ellos, y fué el,que, viéndoos en tie­
rra, os dió la puñalada que sufrís en el costado.
-r-¡Cuánta maldad! ¡Qué seres tan depravados!
—En cuanto á Bermúdez, nada intentéis, toda vez 
que el general Navarro, en lucha igual y honrándole co­
mo no merecía, lo mató de una puñalada.
—¿Sabes quiénes son los que acompañan á Vissól?
TOMO V 20
Ah pía es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras. :
Los esclavos do la bebida pueden sor 
librados de éste vicio, aun ¿ 
contra su voluntad.
llamada ^0(voU na cura inofensiva 
’-’sCosa, ba sido inventada, ^  fácil de 
S r  tomar, apropiada para ' x̂abos sexos y 
|j  todas edades y pv<&¿ ser suministrada 
| |  con alimento;: ¿ ^ 0B 6 bebidas, W 
F couoc.''^ icn to  del intemperante.
8 Tedas aquellas pers°BSS
que tengan un embruja; 
dor en ia famiba.delj 
sus relaciones, no fflgP 
iedir la muestra grató1®
Ü  mHU E 3 'i E A  
é u m  II 1 (1 6IiAT!m'A-I ff  I 1
m W m  111 l i  Co.,76 Wardour Street, Londres,Ing ;
K í  ll|W  g !i! l | j  térra. Í51 l ’olvb Coza'pnéde ser taino
r  11 | I | I  obtenido en ■■tódas'lasfarmáciásys1 ■
| |  P | |  se presenta A, uno de los depósitosal| 
á B a l l l i l l i i III Iril indicados puede obtener una niue»
l!í j gratuita. Si no puede Vd.- presenta.>
M  poro desea escribir paw adqninrlaB> • - 1|
tra  gratuita,, diríjase directamente a
go za  FOWBEIt CO. T0 Wardour Street. Londres 
depósitos i en MALAQa: Farmacia de 
Igez Bermúdez, T; rrijos, 74; Farn.ati 
Maaaâ gBBEĤ KBSBHiios de A. Mamely, Plaza de Rieg . > 
iada. 79.-E n  Coín: Farmacia de Domingo Muguerra -w\t*v  ̂ o , u aiuc» dimu, iv+—i_f¡ioui .rr̂Tig tiu uu
le , tarmftcia de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza..
Fernández y Julia Muriel Romero.
Defunciones: Alejo Rueda Guerrea, Lai‘ 
Boyero Morales y Teresa Muñoz López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Encarnación Cestino Molin®1 
talina Jiménez Martín, Francisca Muñozoa 
María Caro Merino. pe
Defunciones: Antonio Ruiz Marzoco, 




Real orden de Fomento sobre publicación en la 
Gaceta de una relación de caminos vecinales.
Real orden de Gobernación danTo instruccio­
nes sanitarias para la im ortación de ganados de 
Italia
Circular de la Administración de Propieda­
des e Impuestos, sóbrela remisión, por los Ayun­
tamientos, de estados referentes al impuesto de 
consumos.
- Otra sobre multa á
S s p @ a % á ® ,i s I o » i
TE AIR ..* CERVANTES. Todas las 
re : elebrará una función entera en ia 
exhibirán varias cintas ci¡iemat'-gráncasi 
do parte en el espectáculo la famosa 
Steia y el quinteto c ó m ic o  Les Petits rn 
Entrada de paraiso, 30 céntimos, 
CINE ÍDÉAL.^Función pa!« Éoyt 12 i 
cas y cuatro grancSes^esiretiss .
Lo« domingos has 
con preciosos juguetes p a lio s  niños-—
v Tip. EL POPULAR
- Ut  s  lt   varios alealdeslpor no ha 
ber remitido los expedientes de adopción de me- 
*̂108 Para el impuesto de consumos
—Nota de las obras efectuadas por este Ayun­
tamiento, durante la semana del cinco al once del 
co riente mes.
-  Relación de contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término de Manilyrp
'Regisiro civ il
_ Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María de los Dolores Trigueros
E X  BAJPflX Jueves 30  de MiO&O de í f l /
Tarifa de (¿dulas personales ea jUílaga


















Especial 468 1.248 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.a 234 624 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.a 175*50 468 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 312 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
4.a 58*50 156 2.001 ó 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46*80
35*10
124‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 93*60 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
7 a 23‘40 62‘40 501 á 1,000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a 1170 31*20 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9 a 5*85 15*59 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10a 1*95 5‘85 menos de 25 menos de 750 126 á 250





Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 




D e Pas*ís ’
ACCIDENTE 
En la isla Sena Grande, próxima á París, •ca­
yó con su aeroplano el aviador Ley, causándo­
se heridas gravísimas.
Conducido al hospital, falleció á poco de ha­
ber ingresado,
DESÓRDENES
Se han repetido los desórdenes en Bar sur 
Aube (Champania).
Al ser sustituida por la tricolor, la bandera 
roja que los viñadores colocaron en la Casa 
Ayuntamiento, surgió un fenomenal motín.
Los revoltosos, además de colocar la bande­
ra roja nuevamente en el Ayuntamiento, izaron 
otra también en la prefectura de policía.
Después se dedicaron á apedrear edificios 
oficiales, no dejando un cristal sano.
Las tropas intentaron intervenir, pero ante 
la actitud del pueblo, el prefecto juzgó pruden­
te retirarlas.
Les ánimos siguen muy excitados.
De Losidi>e»
En la sala del Hipódromo, un bromista mal 
intencionado dió la voz de fuego cuando esta 
l»a lleno el local.
El pánico fué indescriptible.
Por consecuencia de las carreras y atrope 
líos,resultaron tres muertos y once heridos.
D e Viese®
Se han suspendido las sesiones de las cáma 
ras,en vista de ia obstrucción con que amenaza­
ban las oposiciones.




De J e r e z  d e  la  Fe*en!@s«a
En la Casa del Pueblo se ha celebrado un 
mitin contra los presupuestos municipales.
De Z a r a g o z a
Se ha organizado uh magnifico programa de 
fiestas de primaverâ slendo este año la primera 
vez que se celebran.
Además de otros festejos se verificará una 
corrida de toros y una novillada.
D e Gijón
A consecuencia del temporal naufragó una 
embarcación pesquera, ahogándose todos los 
tripulantes.
Tres de ellos eran hermanos.
Los padres de éstos acudieron á la playa, 
sin que pudieran recoger los cadáveres.
La impresión producida per el siniestro, eg 
bleu triste,
De ffís d ríd
29 Marzo 191» 
Escuadra espacíala 
Procedente de Barcelona fondearon en Ro­
ías los buques Carlos V, Princesa de Astu­
rias y Cataluña.
A causa del temporal resultaron lesionados 
«es marineros y un contramaestre pertene­
cientes al segundo de loa barcos citados.
Excitación
nî e Canalejas que en Zaragoza reina tran- 
j 1 Rero 808 ánimos siguen excitados, te­
miéndose la repetición de los desórdenes.
C o m isió n
Canalejas espera la llegada de una comisión 
, e cañeros de Motril, pata pedirle que resuel­
va el conflicto pendiente.
El Gobierno estudia este asunto, pues hay 
intereses encontrados, y no se debe perjudicar 
ninguno de ellos.
Después visitó á la reina Cristina, dándole 
cuenta del viaje.
I n t e r v e n c ió n
Canalejas ha asegurado que intervendrá en 
el debate Ferrer, cuando lo estime oportuno.
D e v o lu c ió n
Canalejas y Montero Ríos han devuelto el 
banquete á la comisión que entendiera en el 
servicio militar obligatorio.
Wsejes del rey
Don Alfonso llegará mañana y marchará por 
la noche.
T r ib u n a l
Ha sido nombrado el tribunal para las oposi­
ciones á oficiales cuartos del ministerio déla 
Gobernación.
Lo forman Reclsnude, Martin Salazar, Ló­
pez Silva, Amoretti y Millán de Priego.
El debata Ferrer
La prensa sigue dedicando ateii ón preíe 
rente al debate Ferrer, sin emitii juicios def> 
nitivos, en espera de la marcha de la discusión 
de hoy.
Las Cápsulas 
rde Qttfiiiia de PelleíSer* 
soa sóberauas contra 
las FieAre s, las Jañuscas, 
las H e u rd í& a s, la Influenza, 




S a n t o s , h - m a l a q a ,
Establecimiento de Ferretería, Excoria de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al púbiieo con precios muy ven» 
tajeaos, se venden Lotes de Batería de Cocías, 
de Pts. 2,40—3—3,75—4,50—5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,00 y 18,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas,
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venia en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
, .  . ------¿ual que en Zaragoza, donde luchan
«encantes y agricultores.
^problema tardará en resolverse, porque 
.  , Gobierno ha de apurar todas las fuentes de 
estudio.
Melquíades Alvanez
Decididamente, detrás de Valarino hablará 
Melquíades Alvarez, en el debate Ferrer.
P a p c ia lid e d
. Canalejas ha recibido telegramas de Cana 
ñas, de ambas fracciones, en los que se refleja 
« parcialidad de cada bando.
A u to r iz a c ió n
La Gaceta publica una real orden autorizan 
Go á todos los fabricantes de azúcar, que lo 
Produzcan de las clases llamadas plaquetas, 
cortadillo y pilón, para enviarla en cajas de 
diez kilógramos. peso neto, sin perjuicio de uti 
«zar las que marca el artículo 54 del reglamen 
*® del impuesto.
Gasee!
A las nueve de la mañana llegó el señor 
Ga«et, conferenciando largamente con Cana 
lejas.
Aguas d@ LanjaróD
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctelia de un litro. 
Propiedades especiales del Agita de ia Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante, .
Es un preservativo eficaz para eafermedaoes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso ton ore- 
constituyente.
Cura las enfermedades dé! estómage produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días S pasto, desaparece la icte­
ricia.*
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin cascó
Cuenta del presupuesto municipal de Málaga en 1910
P A U T E  CUARTA.—Clasificación por articules de la Cuenta definitiva del Presupuesto de Ingresos
7.° Extraordinarios






Existencia en l.° de Enero de 1910. .
Débitos pendientes de cobro de ejercicios cerrados.
9,° . Recursos legales para cubrir el déficit
Contribución industrial. , . ,
Consumos. . . . . .  
Décimas adicionales. . . . .  
Reintegros. . . . . .  
Adicionados. . . . . .
Ca'aísles de lujo. . . . .
At 'traordlnarios. .
Canalones. . > « > .
10.° Reintegros
Reintegros de pagos indebidos.












en los 12 meses
Pendiente de 





880.823*35 » 880.823*35 880.823*35 » » »
2.500 » 2.500 2.424*13 75*87 75*87 »
1.000 » 1.000 758 242 172 70
31.788*57 » 31.788*57 31.788*57 » » »
62.571*91 » 62.571*91 3.848*68 58.723*23 58.723*23 »
978,683*83 » 978.683’83 919.642 73 59.041*10 58.971*10 70
2'62 3.083*51 3.080*13 » 3.086*13 2*62 3.083*51
4.432.952*32 881.841*47 5.314.793*79 » 5.314.793*79 8.581*34 5.306.212*45
4.432,954‘94 884.924*98 5.317.879*92 » 5.317.879*92 8.583*96 5.309,295*96
97.29177 » 97.291*77 8.423*51 88.868*26 86.576*49 2.291*77
1.932.010*59 » 1.932.010*59 » 1.932.010*59 1.911.148*93 20.861*60
16.000 10.488*10 26.488*10 26,488*10 26.488*10 »
115.000 1.552*56 116.552*56 » 116.552*56 116.552*56 »
210.916*60 » 210.916*60 20 210.916*40 210.916*40 »
502‘50 » 502*50 502*50 » 502*50
7,866‘17 » 7.866*17 » 7.866Í7 » 7.866’17
» 3.778 3.778 » 3.778 3.778 »














2.011.081*51 107.347*05 2.118.428*56 402 67 2,118.025*89 597*33 2.117.428*56







¿formas i  medida para cal­
zar con elegancia y qne no 
lastime el calzado. Cs lo mis 
prictico y  conveniente para 
evitar los callos, juanetes y 
otros padecimientos de los
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
«qzos DULCES 31, MALAGA
HfflBB»
£a Caceta del
P r m id e n c ia :
Real ecreto decidiendo á favor de la autori­
dad ju : la competencia'suscitada entre el go-
berna o, Jvil de Gerona y el juez de primera ins­
tancia QeFígueras.
Ministerio db  Hacien d a :
Real decreto disponiendo cese en el cargo de 
ordenador de pagos del Ministerio de Marina don 
Ricardo Iglesias y López, y se encargue del des­
empeño del mismo destina D. Miguel Fontenlay 
de Pico, ordenador de Marina de primera clase é 
interventor de la misma ordenación.
Otro' exceptuando de las formalidades de su­
basta la adquisición de papel blanco continuo, ar­
pilleras para su enfarde y demás gastos que oca­
sione ia elaboración de los recibos de la Contri­
bución territorial, correspondientes á los trimea 
tres segundo, tercero y cuarto del actual ejercí 
ció,
Ministerio de  l a  G u er r a :
Real orden concediendo al capitán de ingenieros 
D Eduardo Gallego Ramos la cruz de primera 
clase del Mérito Militar blanca, pensionada.
Otras disponiendo se devuelva á loa interesa­
dos las 1.500 pesetas que depositaron para redi 
mirse del servicio militar activo.
Otra circular disponiendo que el día 15 de Ju'io 
próximo den principio los exámenes de ingreso 
en las Academias militares de infantería, caballe­
ría, artillería, ingenieros y administración Militar. 
Ministerio d e  Instrucción pú b l ic a :
Real orden declarando desierto e! concurso de 
traslación anunciado para proveer la cátedra de 
Enfermedades de la infancia, vacante en la Uni­
versidad de Santiago.
Otra Idem idem el ídem de ascenso entre Auxi­
liares para proveer la plaza de profesora numera­
ria de la sección de Letras de la Escuela Normal 
de maestras de Cuenca.
Otra nombrando, en virtud de concurso de tras­
lación, á don Francisco Javier González Sarriá, 
catedrático de reconocimiento de productos co­
merciales y prácticas de laboratorio de la Escue’a 
Superior de Comercio de Valladolid 
Otra idem idem idem á don Francisco Jaén del 
Pine, catedrático de Teneduría de libros y conta­
bilidad de empresas de la Escuela Superior de 
Comercio de Sevilla.
Otra declarando no ha lugar á la adjudicación 
de la cátedra de Mineralogía y Botánica con su 
acumulada de Zoología general, vacante en la sec­
ción de Ciencias, sostenida por el Ayuntamiento 
de Cádiz
Otra nombrando á don Joaquín Isorna Soto, ca­
tedrático numerario de Terapéutica de la Facul­
tad de Medicina de Cádiz.
Otra reconociendo á los auxiliares numerarios 
de las Universidades de Sevilla, Valencia y Za­
ragoza, que se mencionan, el derecho á obtener 
por concurso cátedras de número de la Facultad 
de Filosofía y Letras.
Ministerio de F omento:
Real orden determinando la obligación en que 
se encuentran todas las Sociedades sometidas al 
régimen de la ley de 14 de Mayo de 1908, de rein­
tegrar con el oportuno timbre las comunicaciones 
y escritos oficiales que se dirijan á la Comisaría 
y Junta Consultiva de Seguras.
A dministración cb n tra l:
Hacienda.—Junta clasificadora de las obligacio­
nes procedentes de Ultramar.-Anulando el res­
guardo nominativo, núm. 49.061, expedido á favor 
de don Miguel Casanovas Amorós.
Fomento —Dirección General de Obras públi­
cas,—Carreteras.—Aprobando el presupuesto pa­
ra el acopio de piedra machacada para la repara­
ción de los kilómetros 13 al 26 de la carretera de 
Madrid á Cádiz, provincia de Madrid.
0 Censo electoral
Es de sumo interés la siguiente circular que 
publica en el Boletín Oficial de ayer la Sec­
ción provincial de Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no 
se hallen inscriptos en las listas del expresado
Censo, deben presentarse hasta el día L  de 
Abril próximo en la oficina de Estadística’ de 
esta provincia, acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica* 
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirán antes del 6 de Alayo de este 
año y además otra certificación del Alcaide del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó más años de residencia: y cuando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos del mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por las 
mismos que el Interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en ei pa­
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hasta la 
fecha indicada de l.°  de Abril, queden presen­
tar la oportuna reclamación ante la Junta mu- 
cipal del Censo electoral desde el 25 del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniaío, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas aí público 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Málaga 11 de Marzo de 1911,—El Jefe de 
Estadística, Manuel Star la.'»
Muro y Saenz
Fes Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consterno con .todos ios dore* 
efeos pagados. „  . ,
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7» Madsraá 
9, Jeréz d© 10 á 15 pesetas las 16-6Q litros.
Dulces Pedro Xiasen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagre puro -de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba» 
líos, as alambique alemán con caldera de 600 SI* 
tros y una prensa , hidráulica de gran potencia* y 
una báscula d@ arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 !
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
6 crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores, De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin 
clpales» farmacias.
Staafaua*aes% g  T ie n d a  d e  17in©@
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y ó la lista
Especialidad en vinos de los Moríles
18; M a rín  G a r c ía , ID
94 ELMffiSGSYEi.
y  seguido de Mendoza y rodeado de tu compañía, lo lle­
vas al cuartel general de Italia, presentándoos en el acto 
á mí. Desde ese dia serás maestre de campo. Creo que se 
ha realizado mi pensamiento. Conviene por lo mismo, no 
cometer ninguna imprudencia con Silva ni Mendoza; pe­
ro á la vez, y  rehuyendo la excesiva confianza, juzgo 
©portuno la vigilancia, y si notas*s que esos dos españo­
les no obraran con lealtad, entonces que mueran por trai­
dores. Pero esto no es más que una prevención, toda vez 
que lo probable y 1@ que nos interesa debe ser lo contrario.
— Comprendo, señor; si engañan á vuestra majestad, 
perecerán. Mas sí la buena fe preside sus actos; llegarán 
á Italia como almirante nao y  como general francés el 
otro.
— Exactamente. Juegas en este asunto tu cabeza 
Visso.
— ¡Sin temor á perder la vida, que es de vuestra ma­
jestad, trataré de realizar el pensamiento con el interés 
tod© aquello en que se digna honrarme. Vuestra ma-
Erancia mañana, y  te espero con la ma-
— a i cielo defienda la preciosa vida de vuestra ma­
jestad.
El rey, acompañado de capitán llegó donde estaba su 
escolta y, montando á eaballo, partió en dirección de Avi» 
ñón, después de hacer un ligar® saludo á los caballeros de 
Mendoza. La puerta de la fortaleza volvió á cerrarse, el 
gigante quedó dentro y los españoles que le aguardaban 
montados sin demostrar ninguna impacieneir. en esta oca­
sión, por la tardanza del maestre.
Pronto veremos los resultados de tan ciega confianza.
el hbr@e  y sl  CESAR
CAPITULO X Y I
El  generalísimo comienza A demostrar que no ha muer­
t o .— C omunicación con los d e  a fu era .-'-C onspira­
ción PERIÍIANETE.
Poco después de salir Francisco I de la habitación 
de Silva, entró el médico, siguiéndole su ayudante y el 
paje.
El penúltimo dijo al doctor:
— Manda su majestad que me retire de aquí si vos fio 
necesitáis de mí.
— Podéis salir y  andar por la torre, que harto tiempo 
permanecisteis encerrado, 7 si preferís partir á Aviñón, 
no hallo inconveniente en que 1© verifiquéis.
— Si no os hago falta, marcharé esta tarde.
— Cuando gustéis. El duque continua mejorando y en 










P & P t t Z A M Jueves SO de Marina de
ms.
© f t f t s ^ S é ü  p fic iS al d e l ñm 
21 é® Féhpeiro  d e  ISIS
FONDOS PUBLICOS Dia 26
4 0|G IN¥BRI0R 
ÁPLA&)
Fin O rien te ............ ............
Fin próximo _...................... .
AL CONTADO
Ssrie F §0.000 pesetas____
» E 25.000 » _
» D 12 500 » _
» G 5.000 » ____
» B 2.500 » ........
> A 500 » .........
» Q yH  100 y 200.___
En diferentes series.... ......
4 0¡0 AMORTIZADLE
Serie E 25.000 pesetas...,.....
* D 12 500 »  ......
» C 5.000 »
» B 2.500 »   :...



















Sene F 50.000 pesetas . 101 80
» E 25 000 » 101 so
» D 12.500 » 181 85
» © 5.000 » 101 85
» B 2.500 » 000 00
» A 500 » 101 90






Español de Crédito......... ,.... ,
Castilla . ............
Río de la Píala............i____








Acciones ferrocarril del Norte 





.? Madrileña de Elec-
íricidad...............




Idem idém 5 0$....•• -
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones Inte
rior........................
Idem idera en eí ensanche, 
Denaa de Conversión y Obras 
Municipales a! 41 [2 porA 00 
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos" 
Cédulas Hipoajcarias 4 GíO..." 
Altos Hornos do Vizcaya
Construcciones Metálicas....
Unión Resinera Española " " 
Unión Alcoholera Española
5 Oio.............. . .
M Duro Felguéra,"‘acciones"” 
Compañía Peninsular de Te­
lefonos
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
Ca m b io s
París. A !a vista, por 0i0 









































































91 90 00 00 
00 00
Jliilsharinav P u rg a n te 'p re p a ra d o  .poi» el .ferssí^eéiatico Apteni®
ü!isa CtousiñOaa^iirgetKte depasratihf© werslÉdí
M  •Pu.rjSaRÍe más agradable de cuantos se conocen.
LA ANÍS HARINA purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tente, puede 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado. ’ P
LA ANISH&RINA purgante, por su sabor agradable, la toman hmtñ los niños corno úr.a verdade­
ra golosina.
Todo el qué se purgúe una vez con LA ANISH ARINA, te preferirá siempre á loa demás purgan­
tes: tanto por su sabor agradable, cuanto per suá seguros efectos purgativos. p
Las personas? M otas deben hacer uso dé LA ÁN1SHÁR1 NA fémándo UN PAPEL el primer dte- v 
después en días a.ternes, un tercio de! papel; y así resultará un veladero extirpador de la bilis. 
mos"ÉLASOBReP PLÍ^ANTfi se vende en todas las buenas Farmacias y Droguería^ á 25 cénit-
P e d i d  eé& snpr& f A u i s h a r i n a  P u r g a n t e  
Unico concesionario para su venia al por mayor: José Guzmáfl Mte 
¡ S a n t a  ü a s * f k  9 . « H A L A f f t  Üó
«  ¡«fiera:
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
sssrtlsi® d® a c e i te s  ¿¿«nniftiadesj polvos^ jaboiitos 
Sf éx frÉ io fes p a r a  .é l  paüisefo 
Nuestras esencias no son siatétieas y sí producto origen de Jas flo^s. 
Extracto ds Aromo, ia ' - -- -
» » Almizcle, la
* » Azur, la
» » Ess Bouquet, la
» * Capricho, 14
* » Chipre, la
» * Helio tropo, la
» * Heno, lá
» .» Iian-ilang, la
* '» Jazmín, la
» > Jockey-Club, la
» » Lilas Maneas, la
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'Gran surtido en esencias concentradas para extractos doIvgh 
pomadas. ' * ’
Desde 1 0 del sctusl queda abierto a! público 
d  nuevo taFer.de ¡ampistería y bombería de
G ria tó b a l
• s .. Alameda, 40 . ( „
éé  ié|1ig|éé:
O E -
- M o g a m o s  á  l o s  e u & c r i p t o r e s  d e  
d e  P í a l a g a  g u e  o b s e r v e n  
f a c í a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n n e e t r e  
peVh--odicO f s e  s t r v a n  e n v i a r  l a  
g u c j a  d  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
MJEs P O P U P A M  p a r a  q u e  p o d a ­
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i - 
n i s t í r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d© 'la prmUicém
llfeljU
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero ySagasta
En los almacenes de esta cass hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y  señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para latemporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidos novedad lana dé m  
ñora, crespones, vuelos bordadas y télas caladas.
Sección especial de gáríeros de caballero ér. 
negro y culor, ds gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y seStóra en 
toda su escala.
Para comprar con ung,economía dé 56 por 
ciento los tnaiittniéé ñé^roá, dé#de 20
pesetas. " -
Sección para Sstmuiá Sarja. Tecas cfedatilly
almagro y blonda^désdé 4 p¿fee-as.
mico.
Espacialidad. en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA •
Se confeccionan trajes de 40 céséías en áde-
Hánie.
1 del puerto da Mólsgjí
En el barato calle Nueva 58;.'freuté a! estanco, 
ss realizsajj^sjores corteé de trujes de cabsüe- 
ros, de señora y  otra iríñnídád de
artfcir es á pfebios desconocidos.
Si vapor correo franela 
E kbss*
f m ñ  de Puerto el 31 de Marzo, sáfe
El vapor trasatlántico francés 
¡ ta is ©
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasagerosy carga para Montevideo y BuenoS
atuMtcs&A&esmstaai:'■ ■ '"v
. ES frasicái
v . P p g v d n c é
gsldré de este puerto el 19 ds Abril ádmitl^» 
da carga para Jalda, Río de Janeiro. 
.m-jaLsvideo y Buenos Aires y con conociáeiito
f l ó r W m A
®*!-fc’sS  ̂ Alegre con trasborde
rlwP ’ pstñ- la AstmcMn. v. Vii'Í8*Coflí-
' S f f S
S ^ M & M
n Pi.,! teto-r?, st¡aáftÍEH  rCj£,r„ jp.
nÉít^§Tef&s¿ s as J9ab
Son las siete. El mozo despertador del hotel da
dos golpes á mi p.usrts. .
- “Señora, levántese. Es labora.
Sí es la hora. A las nueve precisá estar en Vi 
líeboeuf para descender á lamina. Seré la primera 
parisién, la cuarta mujer que desde que existe ex­
plotación, hará semejante Viaje,.
Dos inglesas y lins iñdigéná mfe í>récédíéron en 
periodo de calma; hoy la tierra ha sido traidora é 
implacable,
Yo medito «obre esto al vestirme. Me pongo 
ünC ropa usada; encima de ella vestiré él traje de 
minero. Yo tiemblo; no ciertamente por cobardía 
sino por el miedo á la obscuridad, que ya me con­
tuvo á las puertas délas c >tacumbos y de las gale­
rías basálticas dbndé Herculano revivé.
Soy bien de mi raza; amo ladujíy él espécio y 
siento bravuras cuando «1 color risotea en el tolla- 
je. La luna inicia el descenso de mi coraje, y por 
nimiamente que las tinieblas se espesen, mi alma 
dec&e medrosica. E! espacio ancho, el espacio li­
bre, en ese aspiro gozo y valor...
Pero yo no tengo derecho á tener miedo. Cuan­
do s® ijeva mi nombre y queremos defender al pue ­
blo, caduca el privilegio5 femenino de ser cebárde 
y de ser nerviosa. Calo ai sombrero y el guarda­
polvo cén el mismo gssto con qtie Jason debió po­
nerse el casco ai subir sí Argos y parto, cóm® él, 
á la conquista del vellpciuQ pr?. En marcha
*  :¡<
Ya estamos en Villeboeuf. c i
La brigada ha abanéléñaáo eTtrabajo. En eí pa-1 
tios una hilera de camllks rememora la ceremonia 
de ayer. La catástrofe, empero, está presfeñté.
Por el 8'ueloavizoramos mechas dé heno y copos 
de algodón en rama; Jas unas, grasosas; asquero­
sos Jos otros. Pedazos de piel humana, cuajáronos 
de sangre, bolas de algodón engrasada, ruédah 
por los híerbajos del prado Todo, además, está 
macülado dé barro ceniciento El fenol esparcido 
ha entremezclado carbón humano y carbón áé!htíV 
lia. ■
Entro en tina habitación reducida y repletada 
con cubos de agua, pastillas de jabón, toallas y 
otros trebejos. En una silla está mi futuro vestido: 
unos pantalones d« tela azul, una cota de lo mis­
mo, úriá camisa gris y bíáhcá de hombre, una'pe­
queña barretina morada y un sombrero de fieltro 
de alas caldas, cómo un capillo dé bandido calâ - 
brés, , ,
Me meíamorfoseo en un periquete. Yo soy ahe- 
ra un joven travieso, gruesote, reveltijer®, tanto 
qne oigo el toc-íoc de mi sangre bajo el plastrón 
masculino.
Gente en ellpatio; mujeres de párpados rojos 
que sin conocerme, me estrechan la mano, silen­
ciosas, Ellas, que tienen á la mina—esa mina qae 
las hizo viudas, huérfanas, desamparadas-un te­
rror religioso, piensan en lo sobrehumano de mi 
acción. Piensan, quiza, v»y á matar á ese mal es* 
pírím del grisú que come sus hombres. Esperamos 
cerca de ía enfermería la llegada de la jaula. En 
la penumbra, cuatro ataúdes cargados y abiertos, 
esperan venga alguien á reconocer el cargamento 
anónimo de tres de ellos. El cuarto fué sacado del 
áscenser á paletadas. Un hermano pudo gritar: 
«¡Ese es mi hermano!», porque le faltaba el dedo 
grueso de un pie, cortado por otro accidente.
Llega la jaula. Tomamos nuestros sitios. Uno 
de los más jóvenes y distinguidos ingenieros,
Mr. Flamín, y otro cantar-da son mis guias.
— ¡Hasta ia vista!—chillan las mujeres. Y la jau­
la desciende, cae vertiginosamente.
PASTILLAS BO NAL
©lés*@ & ®í»eN& étlI@ fis ©©si
Da eficáda sbit^róbadá éon los señores médicos, para combatir las enfermedat 
la boca y de la garganta, tos, ronquera» dolor, inflamaciones, picor, níías ul< 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fn í igz i 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cienííUcas, tieM 
viiógio de que sus fórmulas fueron las primaras que se «onocieron de su clase 
ña y e s  el extrspjsrQ.
Poüglicerofysfata BONALD — Medica* 
mentó antíneu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutré los sistemss óseo musfcúlar y 
nervioso, y lleva á la fe®t!fe"re elementos pa 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta* 
Frasco del vino de Aeanthea 5 pesetas.
miOCOL OMAMO-VAVia 
FOSFOGLIcI ríCO)
Combate tes enfermedades dt. 
Tuberculosis incipiéHtá catarrc 
neumónicos, laringe-faríngeos,: ' 
gripales, palúdica^tic., etc. 
Frecio d®f,frasco, 5 pa¡
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Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, caite
f&is&gfatiá ésa é l  mña 1870-
Don.Etíuardo Diez, dueño del establecimiente de ía calle San Juan de Dios n.? 
vinos á los siguientes precios: . . - ■
Vinos de V áflpeáa Tinto
Una-arroba de 18 litros á® VLíü Tinto legitimo , . , , , pe
l j¡2 » »  8 » » . ■ » - .  » * . * , t , * ~
m  * * á , •: .* : S J  : : : : : m
* » » » . . 6 . , 9Una bóM ji de 3|4 
Vino© Valdepeña Blasco j Vinos de! país
Vino Blanco Dulce Sos 16 li
« Pedro Ximen *
1J2 a » . > » » » Seco de los Montes * Lágrima Cristi : :
4- * * 9 » ve s * Guinda » » »
Un » 
i 3fl »
% » » 0*40 a Moscatel Viejo » Color Añejo
9 » p
s » »
» 9 » 0!3G » Seco Añejo 
Vinagre de Yema
» > »
No olvidar las soñas: San Juan de Dios 26 y calis Alamos n.° í, esquina á lá calis <
— — —8----
trebejos dentales por ios últimos adélunfes? 
Plaza de iñ Coástitución 6 y 14
.si lado-del esíaMedmiento de «La Estrellas»
Negruras, negruras, negruras todo, menos la 
vaga luminaria de Ig* linternas. Un ruido espanto­
so nos ensordece; úna lluvia gracial cae sobre 
nuestros hombros. Ei descenso dura seis minutos 
eternos, ¡cada minutofeien metros!
Un choque violento y dos pequeños resplando­
res; hemos llegado.
El apnutalssmiento de e¡?ías galeria me parece 
lindo Está hecho con tronces de árbol juntos como 
en los muros de cierísis cabañas de negros. Sobre 
eüos, el techo, semejante al de una barraca, lo 
cual permite andar recto.
Nos paramos. Un viejo minero examina nuestras 
Hníftíus. A la izquierdaysee una enorme puerta, 
desgonchada por la explosión y lanzada hasta 
aquí como un juguete.
La atmósfera pesa;  ̂el Lecho, cuadrado aquí, 
desciende.
- ¡  Cuidado con la cabeza!—grita el Ingeniero. 
Un minuto más tarde:—¡Cuidado con los pies!
El suelo aparece cubierto de pedazos de madera, 
vigas, útiles, y tan blenducho, que se hundé*. Pa­
san las vagonetas, obligando á ntetemoá én los 
huecos. En éstas sombras desfilan como cajones 
de diamantes.
Doy un paso en falso y ma meto »n Un charco 
hasta el tobillo. Volvemos etrás; por este camino 
el barro llega1 ía á las rodillas, .r \ ■.
Dos hombres patean con agua á la cintura. Ha­
cen acopio de enfermedad, én éspéra de qué la 
mina les dé el alto. Sus caras negrea forman par­
te de k  muralla, y sns ojo®, pegados al muro, daniéiÓQf*,!<Ar« chía Ae¿t'Á V I _' ‘-«íJ- V. - '¿Az
Vícaf, artificial (lento 
EXTRA fclmicó (lento 
Blanco (lento)
Gris primera (lento) - ,
Cal hidráulica del Tei! (lento) 8 1
las fábricas más importantes del mundo por su praducción y bondad de prodh 
P m @ úm © ® m w  ásgan las ü é a  g fé  Sai 8 ©  t é i s é l a d s é  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS 
Roqueforf (muy rápido) $
Yalentine (rápido)
Médlferráíieo (medio rápido) jü
La Gaviota (medio lento) m
El Castor (lento) x
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
de <1. p e rre ra  Fajardo
© .Á S  Y  E L S 8  j ( l o m«ó« 8  8  t i  
Lisia elocuente de las principales obras donde han sido empicados la Calv Cpmmtn 
_ iméde 8 * * .  m k  * , ? « « * « .  Harta. ^ - - . D e ^ a j L a R e S i S . T ^ t t S t  s SCanal de Suez. Paerso da Vsracruz, Horta, Puní Tárente, Alejandría.
§  EN E.' ''
P-"-íertos____
Porí Vendres
t e i f íS A M B g  ___  ^ J  p  , p  , ...
B í" e ' T^ .  Mosíaganea, Arzaw, PhM,
HN ESPAÑA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cá4?z Máia&n « .
t e m r A . - m ?m l , t e  cor, car*:terl ^ |  4 i S S y ’ ^ 3 ®
otra- superior. |
Os será muy tríbajoss, geñórú—afirma motl- *
98 ELHÉf^l YBLCS^AR
El ayaiante s§ áespidié á® Silva, d® su jsf®, dsl paje, 
y dssaparasid i© allí. Bosaell se lué acereaudo poeo á po*
§o á la ©ana d®i eafirao y le iairó con malicia exclaman­
do:
El Vigilante huyó de aquí, ágspiig mi ayudante, y 
para colmo de Tentara, dejaron esa puerta abierta, do lo 
m i  áeduic© que esta morada 10 es ya ana prislén. Be­
bed el «entenido de este vaso y o§ aliviaréis. Es indada- 
hh qu© haeéis esfuerzos inauditos, pues úq lo contrario 
era imposible esa sangre qu© con tanta facilidad, ai pare­
cer, arrojáis.
Alberto tomé el medicamento, paro nada contesté.
El médico le dijo:
-¿Galláis? Mal hecho. La noticia que creo adivinar 
colmará mis afanes.
—Sólo sabéis, excuso deciros nada.
—L© previo, y por cierto qué, 1 tío é|ttivocáráe, es­
tá la Francia de enhorabuena,
—No ©s comprendo, doctor.
—La visita de su majestad y el haber quedado esa 
puerta entornada dicen, é mi juicio, que el duque del Im­
perio ha ascendido á almirante de f  rancia.
—¡Qién sabe, Eouseíl! No entregas jamás á juicios 
temerarios, y esperad como yo, á que los acontecimientos 
nos vayan aclarando el misterio,
La pegiéíén del enfermo se iba haciendo un poso cri­
tica, cuando aparecié Mendosa, el cual, después que bu- 
bo estrechado á Alberto, dijo al facultativo y al paj§:
—Señores, me encarga Francisco I que entere al se­
ñor duque del Imperio te na asunto qus no 
citar vosotros. Yo os ruego, en consecuencia, 
bondad de dejarme solo eon él.
EL HEROE Y EL CESAR 93
hora y  .poder correr por el monte, coger mariscos y res­
pirar al aire; pero es tan brusco ;ese capitán y tan poso
bondadoso, que ma lo negó.
Bien; gal una hora ó dos y corre cuanto quieras, 
que á tu edad es muy natural es© deseo.
—Gradas, muchas gracias.'Ya sabia yo que vuestra 
majestad me lo concedería.
—¿Ea qué te entretienes por la noche?
Juego á los dados con el doctor; pero yo io sé en 
consiste que siempre me gana.
—Toma ese bolsillo, y prueba á ver si el oro que con- 
tien§ es más afortunado que el tuyo.
—Lo haré así.
“—Adiós, paje. Cuida % tu s§ñer, cuya vida me intere­
sa mucho desde hoy.
Y bajó el monarca, incorporándose poco después con 
Mendoza y Vissó. Al primero i© dijo:
 ̂ —©©peral, no cumplen vuestro desao y el mió. Basad 
á 1a aléoba del duque, y cuando s© halla aliviado ád acci­
dente qi8 sufre, recibid sus órdenes v disponens á serirle 
á Italia.
—Me alegre—dijo el atleta, aparentando satMac- 
ción.—Obedezco á vuestra majestad y no tardaré en de- 
mostráros de todo lo qu© soy capaz.
Y salió d« allí, dirigiéndose al torreón.
Holog ya el rey y el capitán, exclamó el primero: 
—Vissó, permite al paje do $ilva que vaya una hora 
ó dos á correr por el monte. Mendoza puede entrar y ga- 
af solo en la torre sin perjuicio de que je vigiles en la 
fortaleza, en uníéñ de aquellos que le acompañan y que­
den de la parte afuera. En cuanto eí duque se mejore y
esté en disposición de partir le dispones un buen caballo 
Tomo iv ’
¿¿o
si«tir Laporte, el ingeniero práctico eue no^ecom-1 
pañaba. .
Era un terreno pedregoso. El bajo techo nos- ¡ 
roraaoa á inclinar la cabeza tremendamente, pér- 
mendo aliento y vista con un hollín que penetraba 
;>or ojos y pulmones. El sudor corte p®r todo 
el cuerpo, pegando á la piel las ropas; la te tuce- 
jíítura crece: 40 grados, mínimo.
—¡Siéntese, señora!
Yo rae siento. Bajo mí mano percibo el carbón 
tibio., como si acabara de apagarse.
Lps hombres trabajan aquí desnudos hasta te dn- 
tur», imperturbables,;cen gesto* lentos, laborando
Audiencia
p  * »»» «ju*, u s i , a  *>«•*•«»íui B i o oi s,.c® s
la sensación de que este llera dulcemente, de re- coHaioble actitud de hidaigos. A! verá una muier 
signación y desesperanza;,. sonríen cordialnente, una .onrisa buena, blanca
. o .Q11® escapa de la negror de 1¡^  --- • • ■*
Abandonamos la gatería baja para ascetidér á
Mim C Uíif
que a g la ceb a.
, —¿Cuánto gsnsntestos hombrea? te
—De cinco á seis pesetas diarias 
¡Cinco ó seis pesetas! Y por esa mezquindad ha­
cen vida subterránea, permanentemente en peli­
gro, con la V3sión da la muerte, y lo que ea aún 
peor, de las mutilaciones!
—Aquí hallaron la mayor parte de las cadáveres 
—tíos dijo uno de loa Ingenieros.
—Sí, sí, lo v«o, lo huelo. La putrefracción llena 
ae miasma la galería y siento un olor acre de pe­
los de cuero quemado.
—Es de loa caballos que sacaron ayer.
—¡Ah!...
„i2?f J f t 1eW l í  de ese Ca!°L de ese hedor, del alma ae las tinieblas, surgió un canto dulce, estri­
dente, la canción del único animal qu„ acompaña 
en estas profundidades al hombre: el grillo de ¡as 
minas. A la ñamada de uno respondió te de otro;
, a ^5 ui? For la mina sonó un con-
cej 'tente extraño. Y son estos animales tan tninús- 
cuíüs, tan poca cosa, que el grisú, matador de los 
nwübresj respeta á los pequeños grillos. En el 
íiuencio epilogante délas grandes catástrofes, el 
chirrido del grillo pregunta á ios sabrevivieníes 
por sus sufrimientos. Mientras llegan tes socorros 
sstas ínfimas cigarra? del carbón cantan á los mo­
ribundos ia dicha de continuar viviendo..
Me encuentro cansada; Roudet me arrastra, co­
gida de la mano. ’
0 f o n a u  gran estatura, su terrible nariz aguileña, 
sus ojes encendidos y su negra y belluda barba 
parece un aventurero italiano. Emprendemos eí 
viaje en sentido inverso. Hiela el aire- nos aaov* 
mos de espalda á te pared. Por fin ReSunos7 te 
galería de entrada. Dos mineros, con grandes 
sombreros de cobre y capas de cuero encargáis  
del ascenso, avisan que esperemos, °' ' g*d° 8
Llega el ascensor, tomamos sitie y la ascensión 
empisza.Ahora llueve á torrentes. Una implacable
pI 8<i*8 r?rape en mis espaldas.. !Oh,el día, el dia. iLa luz alegre! ¡El astro centellante
do8»n1 eniía‘ ^^mos hígado. Tres horas he pasa­do en la mina y tes sencillas mujeres aún están en 
su sitio, esperándome. Las saludo y me aboco- 
es«?.e® .a P®l®bra en el gabinete tecador.
!sp‘r,0‘ Yo n,° 8°y y°< *ínp un negro 
pugnante nR£*°r’ 8 g° R5U‘*r Rl3ornlnaÍ)le y TQ'
Un cuarto de hora y torno á ser mujer. La lám- 
para con que he descendido á loa Inf'eraba me la 
tan rentado, y te acepto etm irM n en fe /^ S ^  tiendo no separarme de ella. prornt
Antes dé salir definitivamente, dov un vísta™ 
postrero. Ahí dentro he paesdo las tra. ■h n S r S  
angustiosas de mi vida" ¿Y hay D„ L „ a .t e ™  
asistencia es un continuado rossdote esas hnrn? 




En la sala primera se aplazó ayer, por inc 
l icencia del procesado Francisco Ardila ' 
aez, te vista de te causa seguida contra 
el delito de estafa.
.. frn s®gíjñda también se aplazó el juícis de la
• ítuéa Instruida contra Dolores Vázquez .
• MC/ n 1 Antequera, por uso de un selle 
obligando á la demora eí no haber sido ... 
ua ía delincuente por ia autoridad judicial.
iYuevo procurador 
Ha solicitado prestar el juramento de t 
el nuev® procurador don Manuel de Nâ
J&eftincién
En la cárcel de Málaga y á consecuencia 
berculo3Í8, ha fallecido el recluso Alesj< 
Guerrero, que se hallaba complicado en 
bre causa conocida por la de Aíozaina, y 
cientemente Ingresó en dicho establecí 
mtenefario.
^  causa de < tJacariltc 
Para e! próximo sábado está señalada la 
f^ n.aííte nueve jurado de ¡a causa seguida 
tra Antonio Bolañes Meléndez (a) «Cae 
jiros, vecinos de Colmenar, por h 
ae) guarda jurado Lorenzo Diaz Quintan;—
1ue, ^ rrióendicha v!lía el dia 5 de Dicíemb de 1906.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Marbella. Lesiones,—Procesados, Diego 
vira Carabaníes y otro.—Letrado, Sr. D( 
guez. -  Procurador, Sr. Grund.
Sección segunda
n  ? <f|£í?eí1?T* te* Tentativa de robo.— Proces 
Cristóbal Romero Moreno—Letrado Sr. ~ 
la.—Procurador, Sr. Berrobianco,
te a  r ^  X 
-te-; teteL’: '» yte'kSv;t » 22 -.te 'f: f  V &&£
■'- V : -£■£••í;-'-vr % 7, .
■ - - . ! -
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alláDar?idba?e8tán? ¿P°r qUé dtíefR3en !os rayos de
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Depósito: Compañía 7 (frente aí S 
Ventas al contado y á plazos, 20
i * S f f  ?me  a ig wvísuando esta cas© os convencereis
1 que más f  arato ve "
Camas :ara cria múy fuertes di 
l l© p é s , ‘t@3 Ctoifl 
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